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Sažetak
Hod temom siromaha i siromaštva u Svetom pismu započinje prvim stranicama i izvje-
štajima o stvaranju. Nakon panoramskog pregleda glavnih naglasaka pojedinih grupa 
knjiga, autor pažnju poklanja pitanju mogućnosti teološkog govora o siromaštvu kao 
idealu u Starom zavjetu. Ukupnost hoda starozavjetnim tekstovima u prvi plan stavlja 
Božju volju da čovjek uživa materĳ alno izobilje, ističe pojavu različitih vidova socio-
ekonomskih nepravda te pruža naznaku kako uspostaviti red u tom području – najra-
dikalnĳ a mjera jest realizirati ideal jubilejske godine. 
Novozavjetni odjeljak, nakon metodoloških napomena u svezi teškoće detektira-
nja naravi siromaštva o kojima pojedini tekstovi govore, također prosljeđuje prebirući 
pojedine izričaje u pojedinim knjigama ili grupama knjiga. U zasebnom odjeljku obra-
đuju se pavlovski spisi jer pružaju najdetaljnĳ i uvid u praksu rane Crkve. I u okviru 
govora o siromasima i siromaštvu u Novom zavjetu pažnja je posvećena pitanju 
mogućnosti utemeljenja teologĳ e ili duhovnosti siromaštva u smislu njegova uzdizanja 
na rang ideala koji bi trebalo slĳ editi. Kao i Stari zavjet, i Novi zavjet promiče nadila-
ženje siromaštva putem zajedništva dobara čĳ e dĳ eljenje unutar zajednice označava 
pravac hoda prema idealu.
Ključne rĳ eči: Sveto pismo, Stari zavjet, Novi zavjet, socioekonomska nepravda, siro-
masi, siromaštvo, jubilejska godina, egalitarna pravednost.
Uvod
Znanstvenom razmišljanju svojstvena je svĳ est o tome kako svako istraživanje 
uvĳ ek zahvaća i prezentira samo fragmente istine. Pa i poneka stranputica uči-
njena bona fi de opet je hod ka istini. Tako je i s ovim radom. Umjesto pretenzĳ a 
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za potpunim izricanjem istine on radĳ e želi biti istraživanje, kritičko propiti-
vanje sa svim rizicima koje ono sa sobom nosi. Iako ni izdaleka ne iznosi sve 
što se o problemu siromaštva u Svetom pismu može reći, ono polazi od »znan-
stvenog« uvjerenja da svako traženje vodi bliže istini.
Dok se u profanoj misli kroz povĳ est redovito nastoji ignorirati ili 
barem marginalizirati fenomen siromaštva, probleme siromaha i njihovu 
besperspektivnost, u Svetom pismu ono zauzima posebno mjesto i u odre-
đenom smislu neki njegovi aspekti postaju orĳ entirom crkvenoj praksi. Sâm 
nastanak Izraela kao izabranog naroda odvĳ ao se u uvjetima dugotrajnog 
boravka u pustinji i posvemašnjeg siromaštva (usp. Pnz 8,3). Isto tako, za 
eshatološka vremena Isus opet postavlja siromahe kao temeljni kriterĳ  ula-
ska u Božju baštinu.1
Baštineći biblĳ ski naglasak na siromaštvu i siromasima s jedne strane, a 
s druge proživljavajući interakcĳ u s mentalitetom novoga doba, kršćaninu se 
nameće pitanje: Jesam li siromašan, koliko smĳ em ovo ili ono? I tu počinje pro-
ces suprotstavljanja razloga. Jer razložno se može postaviti pitanje: A treba li, 
uopće, biti siromašan? Siromašan duhom (usp. Mt 5,3) svakako da, a treba li u 
apsolutnom smislu biti siromašan? Nĳ e li Bog čovjeka u stvaranju projektirao 
moćnim, bogatim? Ako i prihvatimo ideal biti siromašan, gdje je uopće gra-
nica – gdje počinje siromaštvo? Živjeti siromaštvo je duhovni poziv ili moralna 
norma koja se može javiti samo kod onih koji uživaju moć i određeni stupanj 
blagostanja. Oni koji ih nemaju, ne mogu birati – oni su zaista siromašni. Ako 
čovjek može odlučivati o stupnju svojeg siromaštva, ne znači li to da je moćan 
– može imati i ne imati? Može izabirati u odnosu na one koji birati ne mogu jer 
im je oduzeta moć. Ne radi li se u tom slučaju o gledanju iz individualističke 
perspektive koje ne uzima u obzir one koji ne mogu birati? Ne anulira li takav 
pristup distinkcĳ u između siromaštva i neimaštine jer može li biti govora o 
siromaštvu u smislu duhovne kategorĳ e ako čovjek odlučuje koliko će biti 
moćan? U tom slučaju uvĳ ek ostaje na sigurnom i u onim granicama koje je 
sâm svojom moći odredio i u odnosu na one koji su u stvarnom siromaštvu, 
uvĳ ek ostaje moćan i bogat.
Ovo istraživanje polazi od takvih razmišljanja i želi, zahvaćajući u poruku 
Svetog pisma, osvĳ etliti biblĳ sko shvaćanje siromaha i siromaštva te pokušati 
odgovoriti barem na neka od postavljenih pitanja.
1 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, u: Pietro ROSSANO – Gianfranco RAVASI – 
Antonio GIRLANDA (ur.), Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Cinisello Balsamo, 1988., 
1202–1216, ovdje 1203.
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1. Siromaštvo u Starom zavjetu
Različiti slojevi Staroga zavjeta pružaju različite poglede na fenomen siroma-
ha i siromaštva. Ponajviše se njime bave legislativni tekstovi Staroga zavjeta, 
koji nastoje osigurati zaštitu tih slojeva društva i ograničiti upadanje siroma-
ha u dužničko ropstvo. Proročki tekstovi kritiziraju ekonomsku eksploatacĳ u, 
smatrajući je u nebo vapĳ ućom nepravdom. Mudrosna tradicĳ a i Psalmi, ne-
majući zajedničke perspektive, manifestiraju šarolikost pristupa. Neki od mu-
drosnih tekstova siromaštvo pripisuju neurednom životu a drugi ga, također, 
smatraju posljedicom društvenih nepravda, dok za Psalme istraživači nastoje 
utvrditi gdje se govori o materĳ alnom siromaštvu a gdje o njegovoj duhovno-
-teološkoj dimenzĳ i. Izvan tih grupa knjiga o siromasima i siromaštvu govori 
se tek sporadično.2
1.1. Svetopisamski izričaji o siromasima i siromaštvu
1.1.1. Petoknjižje
Čovjek je u prvom izvještaju o stvaranju (Post 1,1 – 2,4a) predstavljen kao biće 
na sliku Božju (usp. 1,26). Jedno od očitovanja dimenzĳ e slike Božje u čovje-
kovoj egzistencĳ i bit će njegova predodređenost da vlada nad drugim živim 
stvorovima i svom zemljom.3
Nakon što je u 1,26 govorio o namjeri (načinimo) načiniti čovjeka koji će 
biti na sliku Božju i gospodariti zemljom, ostvarenje prvog dĳ ela te zamisli opi-
sano je u 1,27. No, ono nĳ e opisano kao svršen čin, kao što je to bio slučaj 
sa stvaranjem čovjeka u 1,27. Ono je predmetom još jednoga Božjeg govora 
(1,28), ovaj put upravljenog čovjeku (reče im Bog) u imperativima (plodite se, i 
množite, napunite… podložite je… vladajte). Dakle, radi se o zadatku koji čovjek 
treba početi ostvarivati. Čovjek je, rekli bismo, stavljen u proces ovladavanja 
zemljom.4
2 Usp. J. David PLEINS, Poor, Poverty, u: David N. FREEDMAN (ur.), Anchor Bible Dic-
tionary, V, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland, 1992., 402–414, ovdje 
402–403.
3 Usp. Gianni CAPPELLETTO (ur.), Genesi (1–11), Padova, 2000., 52; Gerhard von RAD, 
Das erste Buch Mose, Genesis, Gött ingen, 91972., engl. prĳ evod: Genesis, London, 21972., 
59–60; ovdje autor zgodno sažimlje svoje zapažanje u tvrdnju da biblĳ ski pisac govori 
manje o samoj prirodi slike Božje a više o njezinoj svrsi. Usp. Hans W. WOLFF, Anthro-
pologie des Alten Testaments, München, 1973., 51990., tal. prĳ evod: Antropologia dell’Antico 
Testamento, Brescia, 1975., 42002., 206, gdje se također ističe čovjekovo gospodarenje kao 
svrhu njegova određenja da bude na sliku Božju.
4 Naredba o napučivanju i podlaganju zemlje (Post 1,28) zapravo jest naređenje čovjeku da 
razvĳ a kulturu, što je univerzalno ostvareno u napretku kulture (4,1ss) te u formiranju 
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Dominacĳ a nad ostalim stvorenjima nĳ e objašnjenje, nego posljedica toga 
da je čovjek na sliku Božju.5 Kao biće na sliku Božju, čovjek je Božji predstavnik 
i to napose u nehumanom svĳ etu (poput likova koji su na starom Istoku pred-
stavljali zemaljske vladare tamo gdje oni nisu bili nazočni). Stoga, u odnos s 
Bogom stvorenja stupaju posredstvom čovjeka.6 Čovjek, osposobljen za ostva-
rivanje zapovĳ edi podlaganja zemlje, tako postaje Božji predstavnik, onaj koji 
uprisutnjuje Boga u svĳ etu i uzima udjela u Božjem upravljanju svĳ etom.7
Iz toga prozlazi da su čovjekov identitet, njegova moć i blagostanje 
neodvojivo povezani – narušiti blagostanje značilo bi osujetiti čovjekovu moć 
a time i okrnjiti dostojanstvo koje mu Bog daje. Naime, ako je svaki čovjek 
na sliku Božju, to znači da svaki ima dostojanstvo, treba biti jednako moćan, 
treba vladati zemljom i uživati njezina blaga – živjeti u blagostanju. Ne može 
se dogoditi da je netko osiromašen, a da mu pritom nisu narušeni pravo na 
moć, na gospodarenje zemljom, tj. da nĳ e ugrožen njegov dignitet kao bića na 
sliku Božju. Zapravo, osiromašen postaje kada mu bude uskraćena moć. Stoga 
promatrati samo nečĳ e siromaštvo znači ne htjeti vidjeti da mu je oduzeta moć 
i da to ide protiv izvornoga Božjeg projekta s čovjekom. Također, gledajući s 
druge strane, ako netko živi svoj identitet bića na sliku Božju postupat će kao 
Bog – čovjeku dati dostojanstvo, omogućiti mu da bude moćan i gospodari 
zemljom i njezinim blagom.
Jahvistov izvještaj (Post 2,4b-25) ide u istom smjeru i želi kao stvaralački 
projekt Božji predstaviti bogatog čovjeka. Pripovjedač žuri na scenu postaviti 
životni ambĳ ent u kojem se ima pojaviti čovjek: to je čudesni edenski vrt ili 
park pun drveća, vode i dragocjenih minerala koje mu je Stvoritelj pripremio 
država (10). Svoj će procvat kultura u Izraelu doživjeti po ostvarenju ulaska u Obećanu 
zemlju (17,8; 28,4; 35,12; 48,4; Izl 6,4). Usp. Rainer ALBERTZ, Religionsgeschichte Israels 
in altt estamentlicher Zeit, II, Gött ingen, 1992., engl. prĳ evod: A History of Israelite Reli-
gion in the Old Testament Period, II, London, 1994., 491. Vjerojatno stoga Enzo BIANCHI, 
Adamo, dove sei? Commento esegetico-spirituale ai capitoli 1–11 del libro della Genesi, Ma-
gnano, 21994., 145, za Post 1,28 kaže da odražava dah čežnje prognanika u Babilonu za 
povratkom u svetu zemlju.
5 Usp. Claus WESTERMANN, Genesis 1–11, Neukirchen-Vluyn, 1974., engl. prĳ evod: Ge-
nesis 1–11, Minneapolis, 1984., 155. Također usp. Walter VOGELS, The Human Person in 
the Image of God, u: Theology Digest, 43 (1996.) 1, 3–7, ovdje 5, gdje autor tvrdi da se slika 
Božja ovdje ne može identifi cirati s gospodarenjem stvorenjima nego ono dolazi iza nje. 
Gospodarenje, dakle, nĳ e defi nicĳ a, nego proizlazi kao konzekvencĳ a iz slike.
6 Usp. Gerhard von RAD, Genesis, 60; Gordon J. WENHAM, Genesis 1–15, u: David A. 
HUBBARD – Glenn W. BAKER – John D. WATTS – Ralph P. MARTIN (ur.), Word Biblical 
Commentary [CD-ROM], Dallas, 1998., 33–34.
7 Usp. Terence E. FRETHEIM, The Book of Genesis, The New Interpreter’s Bible 1, Na shville, 
1994., 345; Hans W. WOLFF, Antropologia dell'Antico Testamento, 126.
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(usp. 2,9).8 Sâm naziv Eden, koji znači užitak, u značenju Božjeg vrta pojavljuje 
se ponovno u Ez 28,13; 31,9; Jl 2,3; Iz 51,3, označavajući mjesto idealne plod-
nosti i ljepote.9 Plodnost Edena, omeđena četirima rĳ ekama koje označavaju 
kompletnost, izvor je plodnosti čitava stvorenog svĳ eta.10 Bog je opisan kako 
radi sve dok nisu zadovoljene čovjekove potrebe. On je zaokupljen čovjeko-
vim blagostanjem. Iz toga jasno proizlazi da čovjeka ne vidi samo radnikom 
koji će obrađivati zemlju nego i onim koji treba uživati njezinu plodnost.11
Početkom povĳ esti spasenja, u samom njezinu osvitu, Bog izabire 
Abrama iz čĳ eg potomstva će podići izabrani narod koji će biti na blagoslov 
čitavu svĳ etu (usp. Post 12,1-8), a sve skupa povezuje s darom zemlje (12,7) 
kojom teče med i mlĳ eko (usp. Izl 3,8).12 Izraelcima, zasužnjenima u Egiptu, 
Gospodin preko Mojsĳ a obećava slobodu i materĳ alno obilje u Obećanoj zem-
lji (usp. Izl 3,17; Br 13,21-24; Pnz 6,18). Tu je nestanak siromaštva shvaćen kao 
konkretizacĳ a Božjeg blagoslova koji baštini Izrael kao saveznički narod (usp. 
Lev 26,3ss), a time se ispunjavaju obećanja dana patrĳ arsima. Dakle, u prvom 
stadĳ u Izraelove povĳ esti siromaštvo je smatrano nužnim uvjetom da bi se 
moglo ući u buduće obilje dobara Obećane zemlje (usp. Pnz 8,14-18).13
Sinajski savez je svojim zakonskim odredbama kanio tipizirati univerzalne 
principe slobode i pravednosti. Pravo pojedinih obitelji i klanova da posjeduju 
zemlju ima jednu od središnjih uloga, no ujedno su naglašene i restrikcĳ e kako 
bi se prevenirale zloporabe toga prava – napose kako bi se sprĳ ečilo eventu-
alno bogaćenje jednih na račun drugih, što će eskalirati razvojem monarhĳ e.14 
Već se počinje nazirati kako biblĳ ski ideal neće biti ni nakupljanje ekstremnog 
bogatstva ni život u siromaštvu. Zakon odaje sve vrĳ eme prisutnu svĳ est kako 
su siromasi nezaštićena društvena kategorĳ a. On ne samo da osuđuje nepravde 
učinjene nad siromasima nego propisuje i dužnost pomaganja siromaha kako 
bi se olakšao njihov težak položaj. Tako se nalaže vraćanje u zalog uzetog ogr-
tača siromaha prĳ e zalaza Sunca (usp. Izl 22,24ss; Pnz 23,20s), knjiga Levit-
8 Usp. Gordon J. WENHAM, Genesis 1–15.
9 Usp. Roger N. WHYBRAY, Genesis, u: John BARTON – John MUDDIMAN (ur.), The 
Oxford Bible Commentary, London, 2001., 38–66, ovdje 44.
10 Usp. Claus WESTERMANN, Genesis 1–11, 218; Gerhard von RAD, Genesis, 80; ovdje 
naglašava da Post 2,10-14 opisuje kako voda svega svĳ eta, kao nužan uvjet života, pred-
stavlja zapravo samo ostatak koji pretječe iz obilja Edenskog vrta.
11 Usp. Gordon J. WENHAM, Genesis 1–15.
12 Usp. Craig BLOMBERG, Neither poverty nor riches. A Biblical Theology of Material Posses-
sions, Apollos, Leicester, 1999., 55.
13 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1204.
14 Usp. Craig BLOMBERG, Neither poverty nor riches. A Biblical Theology of Material Posses-
sions, 55.
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skog zakonika naređuje posjednicima da tĳ ekom žetve ostave klasove uz rub 
njive kako bi ih siromasi mogli pabirčiti (usp. Lev 19,9s), a knjiga Ponovljenog 
zakona na više načina ih želi zaštiti bilo da su dužnici (usp. Pnz 24,12s) bilo rad-
nici kojima treba isplatiti plaću još istog dana prĳ e zalaska Sunca (usp. 24,14s). 
U znak solidarnosti sa siromasima svake tri godine trebaju pružiti desetinu od 
žetve potrebitima – levitima, pridošlicama, siromasima i udovicama (usp. Pnz 
26,12s).15 Ako, ipak, zakaže ljudska pomoć i ako prevladaju nepravde i tlače-
nja, posljednje utočište siromasima ostaje sâm Gospodin: On sluša njihov vapaj 
(usp. Izl 25,25s) i vraća uskraćenu im pravicu (usp. Pnz 10,17s).
Po ulasku u Obećanu zemlju aktualnim postaju upozorenja izrečena u 
slučaju da se Izrael ne drži odredaba proizašlih iz Saveza: Gospodin će pro-
kleti njihovu zemlju i konačna posljedica bit će siromaštvo (usp. Lev 26,14ss; 
Pnz 11,16s; 28,15-46). Krajnja posljedica mehaničkog shvaćanja tih najava jest 
nastanak odveć pojednostavljenog principa: pravednik će biti blagoslovljen 
bogatstvom a grešnik postaje siromahom (usp. Job 22,1-21).16 Iako je dioba 
Obećane zemlje među plemenima izvršena pravedno prema kriterĳ u brojnosti 
pojedinog plemena (usp. Br 32,1ss; Jš 13-21), ipak se s vremenom ispostavila 
nejednakost u baštinjenom teritorĳ u i njegovim bogatstvima tako da su neki 
Izraelci neprestance postajali sve bogatĳ ima a drugi sve siromašnĳ ima – sve 
dok konačno nisu zbog dugova postali prisiljeni prodavati imovinu i postati 
roblje.17 Mjera kojom je Zakon želio sprĳ ečiti takav razvoj situacĳ e jest institut 
jubileja i subotnje godine (usp. Izl 21,1s; 23,10s; Lev 25; Pnz 15,1-11). Naravno, 
kao i sve zakonske odredbe i te mogu postati predmetom smišljenih devĳ acĳ a 
i vještog izigravanja. 
1.1.2. Proroci
Narušena pravednost i solidarnost unutar Božjega naroda postat će povodom 
učestalim proročkim interventima. Prorok Natan prispodobom o bogatašu i 
siromahu kralju Davidu očitovat će krivicu za zlodjelo počinjeno nad Urĳ om 
Hetitom (usp. 2 Sam 12,1-12). Prorok Ilĳ a će kralju Ahabu otvoreno izreći osu-
du u trenutku dok se on spremao zasposjesti Nabotov vinograd, nakon što ga 
je dao ubiti (usp. 1 Kr 21,19ss). Prorok Amos, prvi književni prorok, uputio je 
15 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1207.
16 Usp. Isto, 1204.
17 Usp. Isto, 1205. Detaljnĳ i prikaz procesa društvenog raslojavanja te kvalifi kacĳ u pojedi-
nih kategorĳ a (udovica, siroče, stranac) vidi u: Pero VIDOVIĆ, Dostojanstvo siromaha, 
u: Obnovljeni život, 50 (1995.) 2, 135–151, ovdje 137–139.
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zastrašujuću kritiku i prĳ etnju Božjom kaznom konstruktorima i realizatorima 
društvene nepravde koji su postali veleposjednici a nauštrb Izraelovih siro-
maha – eksploatiranih malih zemljoposjednika i radnika (usp. Am 2,6.8; 3,10; 
6,7-12; 8,4.6). I drugi su proroci uzeli u obranu siromahe nastale obespravlji-
vanjem i izrabljivanjem. Tako Hošea osuđuje bogaćenje prĳ evarom (usp. Hoš 
12,8-9). Izaĳ a je Izraelove vođe nazivao liderima Sodome i Gomore koji prolĳ e-
vaju krv i tlače ponizne (usp. Iz 1,10-16), otimljući im najosnovnĳ a materĳ alna 
dobra (usp. 3,11s), da bi najavio Božju kaznu tlačiteljima koji uživaju luksuz 
(usp. 3,16ss; 5,8-24; 9,9 – 10,4). Prorok Jeremĳ a još i više negoli Izaĳ a povezuje 
sudjelovanje u prĳ etvornom kultu s nepravdama počinjenima prema siroma-
sima i prolĳ evanjem njihove krvi, navješćujući čak razorenje svetog grada Jeruza-
lema i deportacĳ u njegovih uglednika te neslavan završetak kralja (usp. Jr 7,1-
11; 22,3-13.17-19).18 U sličnom tonu prorokuju i ostali proroci (usp. Ez 18,12s; 
Mal 3,5).19 U isto vrĳ eme, proroci su pozivali na pomoć i obranu siromaha 
(usp. Iz 1,17; Jr 22,3). Trito-Izaĳ a, na primjer, konkretizira kako je post ugodan 
Gospodinu: »kidati okove nepravedne, razvezivat’ spone jarmene, puštati na 
slobodu potlačene, slomiti sve jarmove; podĳ eliti kruh svoj s gladnima, uvesti 
pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog 
tko je tvoje krvi« (Iz 58,6ss). Dominantan naglasak proroka vremenom postaje 
najava da će Bog suditi bogatim eksploatatorima, što je preduvjet ostvarenja 
dĳ ela eshatološkog plana kreiranja savršenog društva i otkupljenog svĳ eta.20
1.1.3. Spisi
Starozavjetna mudrosna tradicĳ a obogaćuje naše razumĳ evanje Božje objave 
u pogledu pitanja siromaštva i posjedovanja materĳ alnih dobara gradeći na 
principima prethodno artikuliranima u Zakonu i proročkoj literaturi.21
S jedne strane, u mudrosnoj literaturi nailazimo na uzdizanje bogatstva 
koje je plod Božjega blagoslova pravednicima (usp. Izr 3,16; 15,6; Job 5,24; 
42,10). No, na drugoj strani Izraelova mudrost siromaštvo nerĳ etko shvaća 
kao posljedicu lĳ enosti ili neumjerenosti u uživanju koja čovjeka baca u bĳ edu 
(usp. Izr 6,6-11; 10,4; 12,11; Sir 18,33s; Tob 4,13).22 Time se potvrđuje klasična 
18 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1205.
19 Usp. Isto, 1206.
20 Usp. Craig BLOMBERG, Neither poverty nor riches. A Biblical Theology of Material Posses-
sions, 82.
21 Usp. Isto, 82.
22 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1204.
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shema retribucĳ e gdje se na planu svakidašnjeg života, konkretno na pitanju 
posjedovanja materĳ alnih dobara, refl ektiraju etički odabiri pojedine osobe.
Mudrosna i poetska literatura Staroga zavjeta očituje svĳ est o tome da je 
jedan od konstantnih generatora siromaštva društvena nepravda. Zbog toga 
ne začuđuje da su u stalnoj napetosti međusobno ovisne i suodnosne teme: 
materĳ alno blagostanje kao nagrada za pravedno življenje i tlačenje kojim 
moćni osiromašuju slabĳ e i tako akumuliraju svoje bogatstvo.23 Stoga na broj-
nim mjestima nailazimo na pozive kojima učitelji Izraelove mudrosti preporu-
čavaju brigu i pomoć siromašnima (usp. Izr 14,20s; 22,9; 29,14; Ps 41,2; 112,9). 
Energičnost kojom to čine ide dotle da se ono što se učini siromahu smatra 
učinjenim Bogu (usp. Izr 14,31; 17,5). Iz toga, po naravi stvari, proizlazi da 
onaj koji se odlikuje mudrošću odlikuje i ljubavlju prema siromasima (usp. 
Izr 29,7; 21,20; Ps 112,9). Identifi kacĳ a Boga sa siromasima ujedno je razlogom 
njegova angažmana – ako se nitko za njih neće zauzeti, zauzet će se Bog (usp. 
Izr 22,22s; 28,3).
Oni koji su Bogu bliski, dĳ ele s njim stav prema siromasima. Job je ne 
samo osobno iskazivao milosrđe siromasima (usp. Job 31,16-22) nego ih je 
izbavljao i od spomenutog tlačenja nepravednika koje ih čini siromasima (usp. 
29,16s). Tobĳ a je ispunjavao odredbu o davanju desetine svake treće godine 
siromasima, udovicama i pridošlicama (usp. Tob 1,8) te je sahranjivao odba-
čene (usp. 1,16s). U isto vrĳ eme, Knjiga o Jobu i Knjiga Propovjednikova pod-
sjećaju nas kako je krajnji razlog zašto netko postaje siromašan zapravo tajna 
pohranjena u misterĳ u Božjega upravljanja povĳ ešću.24
U Psalmima nailazimo na Božju odredbu Izraelovim sucima da obrane 
siromahe bez favoriziranja moćnih (usp. Ps 82,2-4). Neki istraživači, kao što 
ćemo detaljnĳ e vidjeti u sljedećem odjeljku, smatraju da Psalmi na scenu 
uvode kategorĳ u siromaha (‛ānāwîm) koja se odlikuje posebnom pobožno-
šću.25 Navodno se, na temelju svĳ esti da su siromasi objekt posebne Božje 
brige, razvila posebna duhovnost siromaha Gospodnjih, koja u psalterĳ u 
nalazi najsnažnĳ i izraz. On sadrži brojne molitve siromaha uzdignute Bogu 
(usp. Ps 10,14; 34,7.18; 70,6: 102,18 itd.) i izraze pouzdanja u njega i u najtežim 
okolnostima (usp. 9,10.13.35; 14,6; 40,18 itd.). Nerĳ etko se i psalmist deklarira 
siromahom, što je pojava prisutna i u proročkoj literaturi. Prema tome viđe-
nju, neposjedovanje drugih oslonaca – pogotovo ne pribjegavanje nepravdi i 
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nasilju – te oslanjanje živom vjerom na Gospodina čine temelj duhovnog iden-
titeta siromaha koji kao takvi postaju modelom duhovnosti pa i svojevrsnim 
idealom prema kojemu treba ići (usp. Sef 2,3).26 U skladu s tim, siromasima je 
obećano posjedovanje zemlje (usp. Ps 37,11) a i Isus u Govoru na Gori po svoj 
prilici slĳ edi tu linĳ u (usp. Mt 5,3.5).27 Ta linĳ a duhovnosti siromaha Jahvinih 
po svoj prilici nalazi snažan komplement u nekim starozavjetnim tekstovima 
koji Mesĳ u opisuju siromašnim, poniznim (usp. Ps 22; Iz 53; Zah 9,9) te posve-
ćenim bĳ ednicima svih vrsta (Ps 72,4.12-14; Iz 61,1ss).28
1.2. Siromaštvo kao duhovni ideal?
Iako se u ranĳ im vremenima za tumačenje pojedinog izraza kojim se označa-
vaju siromasi ponajviše promatralo njegove etimološke dimenzĳ e, za preci-
znĳ i uvid potrebno je osim toga sagledati i kontekst u kojem se ti izrazi upo-
trebljavaju. Tek tada je moguće uočiti strategĳ u uporabe pojedinog termina, 
eventualnu teologĳ u koju pomoću njega konstruira pojedina knjiga ili grupa 
knjiga.29 Time se dolazi na jednoj strani do veće jasnoće, ali na drugoj, možda, 
i do manje očekivanih ili neočekivanih rezultata.
Analizirajući na taj način starozavjetni govor o siromasima i siromaštvu, 
većina izraza kojima se opisuje ta stvarnost (’ebyôn, dal, maøsôr, miskēn, rāš, ‛ānî) 
označava onoga tko proživljava nesigurnost, oskudicu, beskućništvo, glad i 
žeđ, trpi društveno zlostavljanje i sudsku nepravdu te ekonomsko iskorišta-
vanje, ili npr. najamne radnike (bezemljaše) koji žive na rubu egzistencĳ e, ali 
po sebi ne indiciraju krepost ili poseban način života koji bi trebalo slĳ editi iz 
religioznih razloga.30 Štoviše, termin maøsôr u Knjizi Mudrih izreka (13x), na 
primjer, označava one koji su osiromašili zbog lĳ enosti (6,11; 14,23; 21,5) ili 
zbog rastrošnog života (21,7). 
26 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1209–1210. Prema Panimolleu, neki istraživači 
išli su dotle da su smatrali kako je povratkom iz babilonskog sužanjstva nastala posebna 
grupa Jahvinih siromaha koja je iznjedrila veći dio psalama, ali koja je bila proganjana 
od strane moćnika u Izraelu koji se nisu odlikovali vjernošću Savezu. Podĳ eljena su mi-
šljenja je li ta grupa bila formalizirana u socioreligĳ skom smislu ili je rasla kao pokret 
mnoštva pobožnih pojedinaca. Jedna od kasnĳ ih sljednica toga pokreta bila bi i zajedni-
ca kumranskih monaha, tj. siromaha (usp. Isto, 1211).
27 Usp. Craig BLOMBERG, Neither poverty nor riches. A Biblical Theology of Material Posses-
sions, 87.
28 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1210.
29 Usp. J. David PLEINS, Poor, Poverty, 413.
30 Usp. Isto, 403–409.
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No, ipak je promatranjem termina ‛ānî doslovno uočeno da u proročkoj 
literaturi označava Gospodina kao izbavitelja siromaha označenih njime (usp. 
Hab 3,14; Sef 3,12). Izaĳ a se u poglavljima 40 – 66 obilno koristi tim terminom 
da bi označio patnje prognanika odvedenih u Babilon. Ranĳ i su proroci sma-
trali kako su Izrael i Juda kažnjeni jer su u njima moćni eksploatirali slabĳ e i 
učinili ih ‛ānî. Čitav narod je pretrpio Božju kaznu te je kroz babilonsko sužanj-
stvo postao ‛ānî. Stoga Izraelci neće zauvĳ ek ostati zasužnjeni (usp. Iz 51,21; 
54,11), nego predstoji skoro oslobođenje i izlazak iz Babilona (usp. 43,16-20; 
63,9-13).31 Taj je termin najzastupljenĳ i izraz za siromašne u psalterĳ u, napose 
u lamentima. Siromasi vape Gospodinu i on ih čuje, brine o njima i izbavlja ih 
(usp. 9,13.19; 10,12; 25,16; 34,7; 35,10; 68,11 itd).
S njim je u uskoj vezi termin ‛ānāwîm. Dolazi trinaest puta u Psalmima, 
uglavnom lamentima, i označava one siromahe za koje se Bog zauzima i koje 
pomaže, iako nĳ e pobliže naznačena narav njihova siromaštva (usp. Ps 25,9; 
69,33; 147,6; 149,4). Iako nĳ e najraširenĳ a oznaka za siromahe, najviše je disku-
tirana jer mnogi u njoj vide stapanje siromaštva i pobožnosti s mogućim ozna-
kama političkog pokreta pobožnih siromaha.32 Naime, mnogi zapažaju da se 
termin `ānāwîm u svojem značenju i uporabi u psalterĳ u zapravo ne razlikuje 
od značenja i uporabe termina ‛ānî te će stoga zaključiti da predstavlja plural 
spomenutog ‛ānî (unatoč tome što se postoji oblik ‛ānāw i pojavljuje se samo 
jednom, u Br 12,3) i da ih treba promatrati skupa. Problem se usložnjava činje-
nicom njezine nedovoljno jasne povezanosti s poniznošću.33
Još prĳ e stotinu godina W. Grafen von Baudissin postavio je pitanje kako 
je moguće da psalmisti izražavaju pozitivno gledanje siromaštva dok ga izra-
žavaju terminom ‛ānāwîm, imajući u vidu generalno negativan stav prema 
siromaštvu u ostalim tekstovima hebrejske Biblĳ e gdje se ono smatra zlom 
koje treba iskorĳ eniti iz Božje zajednice? On na to pitanje odgovara da je u 
Izraelu, iskustvom okupiranosti, poharanosti i prognanstva u vremenu nakon 
babilonskog sužanjstva, dozorila svĳ est o potrebi reevaluacĳ e prirode i naravi 
siromaštva. Baudissin vidi u gore spomenutom Deutero-Izaĳ i prvoga koji je 
karakterizirao Judu kao Božji siromašni narod u pozitivnom smislu. Siromaš-
tvo je stanje u kome su se Izraelci našli Božjom voljom i ono prethodi periodu 
smilovanja i kao takvo preduvjet je iskustvu Božjega suosjećanja a to će doći 
31 Usp. Isto, 408–409.
32 Usp. Norbert LOHFINK, Von der »Anawim-Partei« zur »Kirche der Armen«, u: Biblica, 
67 (1986.) 2,153–176.
33 Usp. J. David PLEINS, Poor, Poverty, 411.
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do izražaja u Psalmima.34 J. David Pleins smatra kako je Baudissin u pravu 
kada uočava promjenu postegzilskog stava prema siromaštvu, međutim pro-
blematično je njegovo poistovjećivanje ‛ānāwîm s terminom ‛ānî i zaključak da 
se siromaštvo označeno s ‛ānāwîm treba poistovjetiti s poniznošću. U pravu je 
kada, napose kod Deutero-Izaĳ e, zamjećuje promjenu stava prema siromaštvu, 
međutim ona ne ide putem termina ‛ānāwîm, nego linĳ om termina ‛ānî.35 Pro-
blematična je, nadalje, interpretacĳ a sociološkog miljea u kojemu su se nalazili 
‛ānāwîm. Neki su smatrali da, napose u Psalmima, taj izraz označava stranku 
pobožnih u starom Izraelu,36 a drugi da služi referiranju na klasu potlačenih,37 
ili da se radi o tendencĳ i iznikloj iz naroda.38
Na temelju tih elemenata neki su krenuli negirati povezanost siromaš-
tva i pobožnosti. Tako već 1924. godine Hans Bruppacher tvrdi da nigdje u 
Biblĳ i siromaštvo ne postoji kao ideal. Prema njemu čak su i dokazi postojanju 
bilo kakva političkog pokreta okupljenog oko siromašnih veoma slabi jer nam 
Biblĳ a ne pruža koherentne sociološke podatke o siromašnima i o naravi nji-
hova navodnog pokreta, kao što uostalom ne postoje ni o opakima o kojima 
govore Psalmi.39 Tu linĳ u argumentacĳ e nastavlja Van der Ploeg, koji je nasto-
jao razdvojiti siromašne označene terminom‛ānāwîm, shvaćene kao ponizne, od 
siromaha označenih s ‛ānî, ’ebyôn i dal, jer ti izrazi označavaju socioekonom-
ski vid siromaštva. On, polazeći od proročkih tekstova, tvrdi da su siromasi 
ondje opisani veoma konkretno i to prĳ e svega u socioekonomskim aspektima 
siromaštva, pri čemu nema ni traga njegove spiritualizacĳ e.40 Ističe da ni u 
prorocima ni u drugim dĳ elovima Biblĳ e siromaštvo nigdje nĳ e pozitivno oci-
34 Usp. W. Grafen von BAUDISSIN, Die altt estamentliche Religion und die Armen, u: Preus-
siche Jahrbücher, 149 (1912.) 193–231, ovdje 202–216.
35 Usp. J. David PLEINS, Poor, Poverty, 411. Pleins ističe da, s obzirom da Bog veoma anga-
žirano prati Izraelovu patnju prouzročenu u Babilonu, proizlazi da bi u tom kontekstu 
bilo krivo shvaćati kako ovdje Bog gleda prĳ e svih na ponizne, nego je rĳ eč o Božjem 
zauzimanju za Izrael koji je u političkom smislu postao ‛ānî i kojemu dolazi pružiti obe-
ćanu pomoć – oslobođenje. U cjelini, Izaĳ a ne spiritualizira stvarnost izraženu s ‛ānî, 
nego problematizira političko-ekonomsku stvarnost potlačenih i Božju zauzetost oko 
njihova oslobođenja (usp. Isto, 408–409).
36 Usp. Isidore LOEB, La Litt érature des Pauvres dans la Bible, Paris, 1892.; Alfred RAHLFS, 
‛Ānî und ‛Ānāw in den Psalmen, Gött ingen, 1892.
37 Usp. P. MUNCH, Einige Bemerkungen zu den ‛ānāwîm und den rěša‛îm in den Psalmen, 
u: Le Monde Oriental, 30 (1936.), 13–26.
38 Usp. Rudolf KITTEL, Exkurs: Die Armen und Elenden im Psalter, u: Rudolf KITTEL, Die 
Psalmen, Leipzig, 1914., 314–318; Harris BIRKELAND, ‛Ānî und ‛Ānāw in den Psalmen, 
Oslo, 1932.
39 Usp. Hans BRUPPACHER, Die Beurteilung der Armut im Alten Testament, Zürich, 1924., 
90–91.
40 Usp. Johannes P. M. Van der PLOEG, Les Pauvres d’Israël et Leur Piété, u: Oudtestamen-
tische Studiën, VII, 1950., 244, 250.
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jenjeno jer siromašni su pravedni samo ukoliko su žrtve nepravde te se stoga 
ne može zaključiti da su oni zbog svoje viktimiziranosti automatski pobožni, 
iako se Bog stavlja na stranu oštećenih i obespravljenih koji trpe nepravde. No, 
to nĳ e samo po sebi bio njihov izbor, nego im je nametnuto uslĳ ed društvenog 
nereda.41 Stoga zaključuje da termin ‛ānāwîm mora označavati poniznost kao 
obilježje nečĳ eg karaktera a ne socioekonomsku kategorĳ u koju označava ‛ānî, 
pa za njega termin ‛ānāwîm označava načelni stav vjernikove podložnosti Bogu 
bez obzira na njegov socioekonomski položaj, pri čemu samo materĳ alno siro-
maštvo ne predstavlja bitnu predispozicĳ u takva stava.42
S jezičke točke gledišta nejasan je odnos između značenja termina ‛ānāwîm 
i ‛ānî: ponegdje se čini da im se značenja preklapaju a ponegdje se pojavljuju 
kao termini različitog značenja. Neki istraživači smatraju da je uzrok tako kon-
fuzne situacĳ e dĳ alektalno podrĳ etlo pojedinog termina dok drugi razlog vide 
u eventualnoj pogrešci prepisivača manuskripata.43 U slučaju da je ‛ānāwîm 
zapravo plural od ‛ānî, tada bi i on označavao socioekonomski vid siromaštva 
što znači da se ono ne događa slučajno niti je posljedica nečĳ e grešnosti, nego 
podnošenja tlačenja. U tom slučaju otpala bi mogućnost povezivanja ponizno-
sti sa siromaštvom, premda ostaje istina da je Bog zauzet brigom oko siromaš-
nih i potlačenih – tada bi se odnos Boga prema ‛ānāwîm temeljio na pravedno-
sti a ne na pobožnosti. U tom bi slučaju, također, termini ‛ānāwîm/‛ānî postali 
predominantni izraz za označavanje siromaštva u hebrejskoj Biblĳ i.44
1.3. Zaključno o temi siromaha i siromaštva u Starom zavjetu
Siromašne u Starom zavjetu obilježavaju dvĳ e značajke: nedostatak ekonom-
skih sredstava i materĳ alnih dobara te politička i pravna potlačenost. Oni nisu 
predstavljali zaseban društveni sloj, političku opcĳ u niti, po svoj prilici, zase-
ban duhovni pokret, nego su pripadali različitim nižim društvenim slojevima: 
mali zemljoradnici, najamnici, prosjaci, robovi, seljaci, udovice, siročad, stran-
ci45 itd.
S druge strane, Stari zavjet ne idealizira ni zgrtanje bogatstva a još manje 
oskudicu koju ono proizvodi. On ne negira privatno vlasništvo niti tolerira 
eksploatacĳ u a ni njezino nasilno uklanjanje. Umjesto toga, pretpostavlja 
41 Usp. Isto, 245–246.
42 Usp. Isto, 263–265.
43 Detaljnu raspravu vidi u: J. David PLEINS, Poor, Poverty, 412.
44 Usp. Isto, 413.
45 Usp. Isto, 402.
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odgovornost i pravo na posjedovanje, tj. rad. No, sama radinost ne vodi pros-
peritetu nego je on – i u svojem materĳ alnom aspektu – plod blagoslova koji 
proizlazi iz Saveza. Taj prosperitet nikada – ni na razini pojedinca ni ukupnog 
Izraela – nĳ e predstavljen kao svrha samom sebi. Dobra se trebaju prelĳ evati 
potrebitima i drugim narodima a dĳ eljenje je način pravednog življenja blago-
stanja. Svatko treba posjedovati i raditi, ali nitko ne smĳ e posjedovati toliko 
da ugrožava tuđe posjedovanje i čini ga siromahom, nego s njim treba dĳ eliti. 
Možda bi se ideal stoga mogao izreći citatom Izr 30,7-9: »Ne daj mi siromaštva 
niti bogatstva«.46
Naglašavanje prava na posjedovanje jasno se odražava u dvama prav-
cima: s obzirom da svi imaju pravo posjedovati barem diskretnu površinu 
zemlje, nikome nĳ e dopušteno imati previše. Već je Starom zavjetu bilo jasno 
da prekomjerna akumulacĳ a dobara na jednoj strani neizbježno uzrokuje 
pojavu siromaštva na drugoj.47 Promicanju tako shvaćene pravde u stjecanju i 
dĳ eljenju dobara služe brojne zakonske odredbe, porezi i desetina, pa i institut 
jubilejske godine. Tako Levitski zakonik u 25,8-34, ustanovljujući jubilejsku 
godinu (to je svaka pedeseta godina koja počinje Danom pomirenja), određuje 
da se radi o oprosnoj godini kad se svatko vraća na svoju očevinu i svojem 
rodu. Time se sprečava trajno socioekonomsko raslojavanje stanovništva – da 
neki zauvĳ ek (možda krivnjom rasipnih roditelja) ne bi ostali sluge i siromasi. 
Ta praksa, nažalost, nĳ e zaživjela pa je i to jedan od pokazatelja visokih ideala 
Božjeg zakona s jedne i slabe raspoloživosti Izraela s druge strane. Jasno je 
kako provođenje te uredbe ovisi o razini svĳ esti i posvećenosti cĳ ele zajednice 
idealu koji im Božja rĳ eč stavlja pred oči. Jasno je, također, da je taj ideal već 
onda išao protiv logike tržišta ili eventualnih državnih/monarhĳ skih strategĳ a 
i potreba. Ne začuđuje stoga što tako visok ideal nĳ e zaživio. 
Nastupom Novoga zavjeta poimanje posjedovanja zemlje i Božjega bla-
goslova kao temelja materĳ alnoga prosperiteta biva spiritualizirano – »domo-
vina je naša od sada na nebesima« (usp. Fil 3,20) a blagoslovi su locirani u Kri-
stu (usp. Ef 1,3). Iako se odsad duhovnost ne veže tako usko s pitanjem zemlje i 
blagoslova, tj. prosperiteta, novozavjetna će misao, kao što ćemo vidjeti, nasto-
jati oživotvoriti ideal pravedne raspodjele dobara i time na najjasnĳ i mogući 
način potvrditi važnost i neprolazni sjaj starozavjetnog ideala. Upravo ta činje-
nica govori o svevremenskoj vrĳ ednosti starozavjetne poruke od koje – unatoč 
46 Usp. Craig BLOMBERG, Neither poverty nor riches. A Biblical Theology of Material Posses-
sions, 83.
47 Usp. Walter BRUEGGEMANN, Refl ections on Biblical Understandings of Property, u: 
International Review of Mission, 64 (1975.), 354–361, ovdje 355.
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spomenutoj spiritualizacĳ i pojedinih tema u Novom zavjetu – nitko ne može 
abolirati Crkvu i kršćane trećeg milenĳ a. Ne bi li bilo krajnje pogrešno – pod 
izlikom teškoća u provođenju ili pod plaštem krivo shvaćene spiritualizacĳ e 
– ostati čvrsto navezani na materĳ alna dobra, umjesto da njihovim raspo-
laganjem u svjetlu rĳ eči Božje i u taj aspekt naše stvarnosti uprisutnjujemo 
kraljevstvo Božje? Ne svjedoči li upravo navezanost za materĳ alno i nebriga 
za siromahe zapravo o pogrešnoj ili nedovoljnoj spiritualiziranosti zapadnog 
kršćanstva?
Slĳ edeći H. G. M. Williamsona48 možemo zaključno istaknuti da Stari 
zavjet pozitivnom smatra zemlju i blagostanje koje ona donosi, no oštro upo-
zorava na nepravdu u raspodjeli dobara i nastoji je prevenirati (Lev 25); stoga 
zemlja ne može biti zauvĳ ek prodana – pripada Bogu i treba biti na raspo-
laganju u funkcĳ i pravedne raspodjele dobara. Udovice, siročad i pridošlice 
ostaju trajne paradigme siromaštva. Postoji djelomična podudarnost između 
siromaštva i pobožnosti, ali ih Stari zavjet nikada ne izjednačuje. Materĳ alni 
blagoslovi shvaćeni su kao plodovi savezničkog odnosa s Bogom, ali Izrael 
svoje blagostanje treba dĳ eliti sa svĳ etom – to je princip koji vrĳ edi na svim 
društvenim razinama.
2. Novi zavjet
Nerĳ etko se u teološkoj literaturi nailazi na predstavljanje siromaha i siromaš-
tva u Novom zavjetu po jednostavnoj shemi: Isus je kao Mesĳ a živio siromaš-
tvo i njega stavio svojim sljedbenicima kao jedan od neizostavnih uvjeta za 
ulazak u kraljevstvo Božje (usp. Lk 16,19ss), a dvĳ e verzĳ e Govora na Gori 
(Mt 5-7; Lk 6,20-49; usp. Ps 37,11) blaženima proglašavaju upravo siromašne.49 
Prema tome shvaćanju, evanđeoski izvještaji prikazuju Isusa iz Nazareta kako 
ispunjava obećanja o Mesĳ i siromaha (usp. Lk 2,4-7; 4,16-21; Mt 8,20; 11,28s; 
21,4-11; Mk 15,24ss). Marĳ a, Isusova majka, u svojem hvalospjevu za sebe sma-
tra da je odlikuje tapeínôsis (Lk 1,47s), što je u podudarnosti s izričajem u kristo-
loškom himnu Fil 2,6-11, koji kaže da je Isus, trajni lik Božji, sâm sebe oplĳ enio 
(2,7) i ponizio (etapeínôsen) postavši poslušan do smrti (2,8).50
48 Usp. Hugh WILLIAMSON, The Old Testament and the Material World, u: Evangelical 
Quarterly, 57 (1985.) 1, 5–22.
49 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1213.
50 Usp. Isto, 1212. Prema Panimolleu, odabravši ne upoznati muža (usp. Lk 1,34), nego 
rješenje problema svojeg djevičanstva i plodnosti očekivati od Gospodina, Marĳ a dobro-
voljno ulazi u situacĳ u u kojoj se nalazila Ana (usp. 1 Sam 1,4ss). Kao što je Gospodin 
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No, uvid u znanstvenu literaturu otkriva da stvari, ipak, ne stoje tako 
jednostavno. S izuzetkom obećanja materĳ alnih blagoslova za savezničku 
vjernost Izraelaca i pitanja dobara kao zaslužene plaće, svi značajnĳ i elementi 
povezani s tom temom koje smo susreli u njezinu predstavljanju na razini Sta-
roga zavjeta pojavljuju se, na ovaj ili onaj način, i u Novom zavjetu.51 Već smo 
vidjeli u kojoj je mjeri problematika u Starom zavjetu složena.
Uporaba termina koji označavaju siromahe i siromaštvo u Novom 
zavjetu očituje složenost situacĳ e. Najčešće se koristi terminom ptōchós: pro-
sjak, siromašan, potlačen (dolazi 34 puta), no najčešći antički grčki termin jest 
pénēs: onaj koji malo ima i stoga mora živjeti skromno (dolazi samo u 2 Kor 
8,9). Uz njih, Novi zavjet poznaje i termin chreia, koji dolazi 49 puta označa-
vajući potrebu ili želju. Spomenuti termini – iako se po sebi odnose na siro-
mašne kojima nedostaje hrana, piće, odjeća, zaštita, zdravlje, posjed, sloboda, 
dostojanstvo i čast – ponekada, ovisno o kontekstu, poprimaju drukčĳ e zna-
čenje. Tako je Petar u Dj 10,10 označen gladnim, ali ovdje se to odnosi na tre-
nutnu potrebu, a ne na trajni socioekonomski status. Neki tekstovi siromahe i 
siromaštvo upotrebljavaju u metaforičkom smislu (Otk 3,17), a ponegdje je to 
predmetom diskusĳ a (usp. 2 Kor 8,9).52
Bruce L. Malina u svojim je radovima pokazao još jednu dimenzĳ u poi-
manja siromaštva: u biblĳ skom mentalitetu nerazdvojno su povezani ekono-
mĳ a, politika, religĳ a te obiteljski odnosi – stoga će npr. bogata žena kojoj su 
umrli muž i sin biti uvrštena među siromašne udovice. Naime, ovdje se siro-
maštvo ne veže uz materĳ alno stanje pojedinca, nego uz njegovu osposoblje-
nost uživati društveno priznanje ili sudjelovati u životu zajednice na potpuno 
ravnopravan način u skladu s njezinim standardima.53
Postoji li teologĳ a/duhovnost siromaštva u Novom zavjetu? Kao što je 
slučaj s tom temom u Starom zavjetu, i u Novom zavjetu imamo nepregle-
dan broj studĳ a o pojedinim tekstovima gdje se ona pojavljuje, utemeljenih na 
klasičnim istraživanjima uporabe pojedinih termina, no još uvĳ ek istraživači 
nisu dospjeli doći do solidnog koncepta novozavjetnog nauka o siromasima 
i siromaštvu. Možda je plastični primjer neadekvatnosti klasičnog pristupa 
Anu oslobodio neplodnosti darovavši joj sina (usp. 1,19ss; 2,1ss), tako će pohoditi i siro-
maštvo Marĳ ina djevičanstva, što se odražava podudarnošću njihovih hvalospjeva.
51 Usp. Sondra E. WHEELER, Wealth as Peril and Obligation: The New Testament on Posses-
sions, Grand Rapids, 1995., 123–127.
52 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, u: David N. FREEDMAN (ur.), Anchor Bible 
Dictionary, V, 414–424, ovdje 415.
53 Usp. Bruce J. MALINA, Interpreting the Bible with Anthropology: The Case of the Poor 
and the Rich, u: Listening: Journal of Religion and Culture, 21 (1986.), 148–159, ovdje 156.
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istraživanju pojedinih termina preko kojih se stiže do teologĳ e onaj u opisu 
posljednjeg suda (Mt 25,31-46), gdje se govori o konkretnim potrebama (gla-
dan, žedan, gol), ali se ne govori o siromasima/siromaštvu na konceptualni 
način. Još manje se onda može iz pojma siromah/siromaštvo sistematizirati 
jednostavna i jednoznačna teologĳ a koja ne bi bila odveć jednostrana, tj. ten-
denciozna. Sve to ukazuje na potrebu daljnjeg interdisciplinarnog i integra-
tivnog istraživanja.54 Takvoj situacĳ i pridonosi kontinuirano neslaganje o 
socioekonomskoj pozadini i pitanju autorstva pojedinih novozavjetnih knjiga. 
S druge strane, rastuća svĳ est o unutarnjoj različitosti novozavjetnog korpusa, 
neki novi antropološki, retorički te ideološki pristupi njegovu istraživanju 
otvaraju novu platformu na kojoj će istraživanje ući u nove dimenzĳ e i, vjero-
jatno, više se približiti željkovanoj sintezi.55
Pregled glavnih naglasaka prema pojedinim grupama knjiga započet 
ćemo Jakovljevom poslanicom poradi njezine blizine starozavjetnom pristupu 
fenomenu siromaštva a potom prĳ eći na Evanđelja i Djela apostolska. Za sâm 
konac ostavit ćemo pavlovske spise jer pružaju najdetaljnĳ i uvid u odnos rane 
Crkve prema siromaštvu i siromasima: od udjela siromaha u zajednicama koje 
se pojavljuju kao destinatari pojedinih poslanica pa sve do rješenja za nadi-
laženje njihova socioekonomskog stanja. Smatramo da takav način izlaganja 
čitatelju na koncu hoda novozavjetnim odsjekom pruža pogled na praksu rane 
Crkve, koja postaje pozivom na zauzetu djelatnost suočavanja sa siromaštvom 
i nadilaženja njegovih posljedica koje pogađaju siromšne ljude.
2.1. Jakovljeva poslanica 
Posebnu oštrinu i primjenu proročkog govora protiv bogataša manifestira 
Jakovljeva poslanica (5,1-5).56 Iako je po sebi mudrosni spis Novoga zavjeta, 
zbog više razloga Jakovljeva Poslanica stoji najbliže starozavjetnom učenju o 
siromasima i siromaštvu (sadrži čak četrnaest starozavjetnih citata).57 Naslov-
nici te poslanice najvećim dĳ elom nisu siromašni do razine prosjaka (usp. Jak 
2,2), ali većinom nisu ni pripadnici bogatoga društvenog sloja (usp. 2,6; 5,1-6), 
nego predstavnici sloja malih zemljoradnika i zanatlĳ a koji su prisiljeni živjeti 
veoma skromno i štedljivo. U kontinuitetu sa Starim zavjetom, pisac Jakov-
54 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 414.
55 Usp. Isto, 414–415.
56 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1206.
57 Usp. Mato ZOVKIĆ, Crkva i siromasi prema Novom zavjetu, u: Vrhbosniensia, 14 (2010.) 
2, 217–235, ovdje 230.
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ljeve poslanice ne kori siromahe, nego njihovu nevolju radĳ e promatra kao 
posljedicu tlačenja. Ona se odvĳ a na tri načina: fi nancĳ sko-zakonodavstveni 
mehanizmi tlače siromašne dužnike (usp. 2,1-12), izrabljuju ih pohlepni i hva-
lisavi trgovci (4,13-17) a zemljoposjednici im uskraćuju isplatu dnevnica (5,4). 
To su načini za koje autor smatra da karakteriziraju ukupan svjetski način po-
stupanja (2,6).58
Jakov, poput brata mu Isusa (usp. 1,1), čini se da ne poznaje Pavlov nauk 
o Adamovu grĳ ehu koji je prešao na sve ljude, nego inzistira na grĳ ehu svakog 
pojedinca ponaosob (usp. 1,13-15). U tom smislu on u maniri proroka osu-
đuje tlačenje i izrabljivanje koje dovodi do siromaštva. Njegov način shvaćanja 
evangeliziranja podrazumĳ eva konstituiranje zajednice vjernika koja će živeći 
Rĳ eč, živjeti po novim principima u odnosu na one koji vladaju svĳ etom i 
dovode do rađanja siromaštva. Za autora Jakovljeve Poslanice, vršiti rĳ eč znači 
na praktični način odgovoriti na potrebe siromašnih (usp. 1,22-25; 4,17; 5,14-
16). Ne pomoći im, znači uzeti dĳ ela u odgovornosti za njihovo ubojstvo (5,6) 
te ući u preljub sa svĳ etom (4,4-6).59 Pomaganje siromašnih Jakovljeva posla-
nica smatra »čistom religĳ om« (usp. 1,27).60 Iako Jakov ne zastupa mogućnost 
nasilnog rješavanja pitanja nepravda, to ne znači da zastupa pasivnost što se 
toga tiče. Primateljima poslanice preporuča mudar odgovor na nepravdu – 
»borbenu strpljivost« (usp. 1,3.4.19; 5,7-11), neopiranje (5,6) i molitvu (1,5-7; 
5,13-17)61 – što treba shvatiti mogućim u kontekstu živog iščekivanja paruzĳ e, 
koja treba uskoro nastupiti (5,7-9) i kada će se uspostaviti pravda (usp. 1,12; 
2,5).62
2.2. Evanđelja
Ako promatramo ono što se može zaključiti iz cjeline evanđeoskog teksta, do-
lazimo do različitih pa i međusobno proturječnih informacĳ a. Dugo se smatra-
lo da je Isusova obitelj bila sasvim siromašna (usp. Lev 12,8; Lk 2,24).63 Ako je 
tako bilo u određenom periodu, ne mora značiti da je ostalo dugo: ako su Isus 
i Josip označeni kao drvodjelje (usp. Mk 6,3), to znači da su kao zanatlĳ e mogli 
58 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 415.
59 Usp. Isto, 415–416.
60 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1209.
61 Usp. Elsa TAMEZ, Faith without Works Is Dead: The Scandalous Message of James, Blooming-
ton, 1989., 52–56, 69–72.
62 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 416.
63 Usp. Richard A. BATEY, Jesus and the Poor, New York, 1972., 5–9; Wolfgang STEGE-
MANN, The Gospel and the Poor, Philadelphia, 1984.
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pripadati nižoj srednjoj klasi.64 Drugi, naprotiv, smatraju da je tom napome-
nom Isus ambĳ entiran u nezavidnu ekonomsku klasu dnevnih najamnika te 
tako dĳ eli sudbinu većine svojeg naroda u Galileji.65 Iako, kako ćemo vidjeti, 
određeni slojevi evanđeoske predaje govore o izrazito siromašnom stanju Isu-
sovih učenika, činjenica da su Zebedej i njegovi sinovi imali najamnike (usp. 
Mk 1,20) te da su se Petar i drugovi nakon Učiteljeve smrti mogli vratiti starom 
zanimanju, ribarenju, govori da je njihov status siromašnog putujućeg propo-
vjednika bio samo privremenog karaktera (usp. Lk 22,35-38).66
Diakronĳ ski gledano, najstarĳ e tradicĳ e Novoga zavjeta koje se odra-
žavaju u Q-izvoru po svoj prilici pružaju uvid u najradikalnĳ e novozavjetno 
učenje o siromašnima i siromaštvu. One predstavljaju naučavanje karizma-
tičkih putujućih proroka koji doslovno shvaćaju Isusove rĳ eči o neposjedo-
vanju doma (usp. Lk 9,57-58=Mt 8,19-20), o odvajanju od obitelji (usp. Lk 
9,59-60=Mt 8,21-22) i od posjeda (usp. Lk 10,2-12=Mt 9,37-38). Stoga Isusa i 
njegove nasljedovatelje shvaćaju kao proroke beskućnike. Ne čudi stoga ako 
je prvo blaženstvo, prema skupu Q-tradicĳ a, upućeno upravo siromašnima 
(usp. Lk 6,20=Mt 5,3).67 
Evanđelje po Marku, koje je nastalo desetak godina kasnĳ e (69. – 70. 
godine), naprotiv, ne spominje beskućništvo kao preduvjet nasljedovanja Kri-
sta. On pretpostavlja da su prvi Isusovi učenici uglavnom živjeli skromno i 
bili uključeni u lokalne socĳ alne strukture (usp. Mk 10,29-30).68 Direktna evi-
dencĳ a na temelju pojedinih izraza (npr. ptōchós, usp. 10,21; 12,42-43; 14,5.7) 
ne pruža jasnu sliku, no indirektni pokazatelji (o životnom stilu Ivana Krstite-
lja, usp. 1,6; 6,17.27; i Isusa, usp. 6,3; 11,12; 14,65 itd.; te učenika, usp. 1,18.20; 
2,23-25; 6,8-9) sugeriraju da je pokret nastao oko Isusa bio pokret siromašnih za 
siromašne. Isus je bio drvodjelja (6,3) i stoga je pripadao obespravljenom dĳ elu 
naroda te proživljavao njegove teškoće.69
U Evanđelju po Mateju Isusovo naučavanje u prvi plan ističe siromahe 
(izričući blaženstvo siromasima u duhu, usp. Mt 5,3) a njegov posljednji govor 
64 Usp. Craig BLOMBERG, Neither poverty nor riches. A Biblical Theology of Material Posses-
sions, 105–106.
65 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 416; Mato ZOVKIĆ, Crkva i siromasi prema 
Novom zavjetu, 221.
66 Usp. Herman C. WAETJEN, A Re-ordering of Power: A Socio-Political Reading of Mark’s 
Gospel, Minneapolis, 1989., 79; Craig BLOMBERG, Neither poverty nor riches. A Biblical 
Theology of Material Possessions, 108.
67 Usp. Dieter LÜHRMANN, The Gospel of Mark and the Sayings Collection Q, u: Journal 
of Biblical Literature, 108 (1989.) 1, 51–71.
68 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 416.
69 Usp. Wolfgang STEGEMANN, The Gospel and the Poor, 23.
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odnos prema siromasima stavlja kao glavni kriterĳ  posljednjeg suda (usp. 
25,31-46). Stoga ne bi prvi naglasak na siromasima trebalo shvaćati u smi-
slu nekakva spiritualiziranja koje je dugo dominiralo crkvenom tradicĳ om, 
nego kao poziv na visoko zahtjevnu solidarnost sa siromašnim učenicima.70 U 
skladu s takvim zauzimanjem, jasno se naznačava važnost udjeljivanja milosti-
nje ubogima (usp. 6,1-4) te se osuđuje tlačenje (usp. 23,1-36).71
Evanđelje po Luki u prvi plan stavlja siromašne u socĳ alnom smislu, dakle 
one koji su zaista u materĳ alnoj i drugim vrstama oskudice.72 No, novĳ e analize 
pokazuju kako svoju angažiranost duguje Mk i Q-izvoru, koji su u tom pogledu 
znatno angažiranĳ i. Stoga se Lukino zauzimanje za siromahe danas tumači kao 
njegov odgovor na konkretne probleme siromašnih u crkvenim zajednicama za 
koje piše svoje evanđelje 70. – 85. godine – one su obilježene velikim priljevom 
kršćana iz poganstva na jednoj, a na drugoj strani zamjetnim porastom srebro-
ljublja (usp. 16,14).73 Walter E. Pilgrim je, analizirajući Lukin govor o bogatstvu 
i siromaštvu, zaključio kako sadrži tri temeljne karakteristike: 1. posvemaš-
nje odricanje od bogatstva, 2. naglašavanje opasnosti koju ono predstavlja i 3. 
ispravno postupanje s njim oličeno u Zakeju, koji polovicu svega što posjeduje 
daje siromasima (usp. 19,8).74 Iako se, u cjelini gledano, čini kako Evanđelje po 
Luki predstavlja ublaženi govor o siromaštvu u odnosu na Q-izvor i Mk, ono 
ipak pruža impresivnu poruku solidarnosti sa siromasima,75 jer je inkliniranost 
novcu zapravo slika odvraćanja od Isusa.76 Siromašni su glavni objekt Isusova 
mesĳ anskog djelovanja (usp. Lk 4,18; 7,22). Isus u programatskoj najavi s početka 
djelovanja (usp. 4,16-30) ističe da treba evangelizirati siromašne i na slobodu pustiti 
potlačene! Ovdje citira dva retka iz Iz 61, koji inače odiše trĳ umfalističkim i nacio-
nalističkim nabojem u očekivanju obnove na Sionu koja treba ići nauštrb drugih 
naroda (usp. Iz 61,5-6). Zaobilazeći takve detalje a spominjanjem čudesa koja su 
70 Usp. Jorge PANTELIS, Los Pobres en Espiritu. Bienaventurados en el Reino de Dios, u: 
Revista Biblica, 51 (1989.), 1–9.
71 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 417.
72 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1213.
73 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 417. On ističe da, iako se za Evanđelje po Luki 
tradicionalno smatralo da naglašava brigu za siromašne, egzaktni pokazatelji to ne po-
tvrđuju. Naime, kod Luke se deset puta pojavljuju termini ptōchós i pet puta penichrós, no 
oni uopće ne dolaze u Dj. Od šest pojavaka termina ptōchós koji nisu preuzeti iz Mk ili iz 
Q, pet ih se pojavljuje tĳ ekom izvještaja o putu prema Jeruzalemu (9,51 – 19,8). Jedinstve-
nim ostaje, dakle, samo Lk 4,18 koji predstavlja programatski uvod u Isusov ministerĳ . 
Usp. također Sharon H. RINGE, Jesus, Liberation, and the Biblical Jubilee: Images for Ethics 
and Christology, Philadelphia, 1985.
74 Usp. Walter E. PILGRIM, Good News to the Poor: Wealth and Poverty in Luke-Acts, Minnea-
polis, 1981.
75 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 417.
76 Usp. Luke T. JOHNSON, The Literary Function of Possessions in Luke-Acts, Missoula, 1977.
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u prilog strancima učinili Ilĳ a i Elizej (Lk 4,25-27), Isusove rĳ eči reinterpretiraju 
pojam izabranja i njegovo ograničavanje na samo jedan narod te daju impuls uni-
verzalnoj perspektivi obnove – Božji izabranici su siromašni, slĳ epi, hromi, tj. svi 
oni potrebni konkretnog zahvata spasenja.77 Dakle, onu poruku nade koju Izaĳ a 
upućuje povratnicima iz Babilonĳ e, Isus transponira u radosnu vĳ est svima koji 
trebaju spasenje. Uključenjem Iz 58,6 (puštati na slobodu potlačene) u Iz 61, intenzi-
vira se socĳ alna usmjerenost Isusova govora i potencira pitanje svekolikog oslo-
bođenja čovjeka. Vrhunac nastupa Isusovim jasnim proglasom da oslobođenje 
nastupa – danas!78 Isus evangelizira siromašne obnavljajući sve aspekte života 
ljudi koji dođu u kontakt s njim. Zahvaća ne samo u njihove duhovno i fi zičke 
nedostatke nego i u socĳ alne aspekte njihove ugroženosti – siromaštvo, neznat-
nost i marginaliziranost – te im daje novo vrednovanje samih sebe.79 Osim toga, 
u Evanđelju po Luki nailazimo na specifi čno viđenje socĳ alne dimenzĳ e spase-
nja: Isus poziva na obraćenje sve; pritom imućnici trebaju brinuti za siromašne, 
hrome, slĳ epe (usp. Lk 14,12-14; 19,8-10; usp. Dj 4,32-5,11).80 Opraštajući grĳ ehe 
i omogućujući obraćenje, obnavlja položaj naroda pred Bogom. Tako bivaju u 
krug povezani Isusovo poslanje, obraćenje i Božje spasenje u njegovoj duhovnoj 
i povĳ esnoj dimenzĳ i.81
2.3. Djela apostolska
U prvom dĳ elu Djela apostolskih (do drugoga Pavlova misĳ skog putovanja, 
Dj 13 – 28) siromašni i njihove potrebe zastupljeni su u znatnoj mjeri: ističe se 
zajedništvo dobara (usp. 2,42-47; 4,32-37), pri čemu se siromašne opisuje kao 
one koji imaju potrebu (chreia), zaređeni đakoni posluživat će zanemarene udo-
vice (6,1-6), Tabita i Kornelĳ e pomažu siromasima (usp. 9,36-43; 10,2.4.31). No, 
to je vjerojatno plod autorove strategĳ e kojom je u Dj 1 – 12 prikazao kvalitetu 
unutarnjeg života Crkve da bi u Dj 13 – 28 pokazao kako su pogani uključeni u 
Crkvu i tako je dokinuta njihova marginalizacĳ a.82 Pozivajući okupljene da se 
spase od naraštaja ovog opakog (usp. 2,40), Petar ih poziva na odvraćanje od svih 
77 Usp. Michael PRIOR, The Liberation Theology of the Lucan Jesus, u: Studium Biblicum 
Franciscanum. Liber Annuus, 49 (1999.), 79–99, ovdje 90.95.
78 Usp. Isto, 89–90.
79 Usp. Gert J. STEYN, Soteriological Perspectives in Luke’s Gospel, u: Jan G. van der 
WATT (ur.), Salvation in the New Testament. Perspectives on Soteriology, Leiden – Boston, 
2005., 67–99, ovdje 97.
80 Usp. Gerald G. O’COLLINS, Salvation, u: David N. FREEDMAN (ur.), Anchor Bible Dic-
tionary, V, 907–914, ovdje 911.
81 Usp. Gert J. STEYN, Soteriological Perspectives in Luke’s Gospel, 97.
82 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 417.
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idola koji zarobljuju čovjeka (imanje, moć, ugled itd.) i tako nastaje zajednica 
koja gaji oslobođenje od svega dehumanizirajućeg i time čovjeka stavlja u novi 
egzistencĳ alni odnos s Bogom i ljudima (usp. 2,37-41).
Dohodište tog usmjerenja očituje se u sljedećem odlomku gdje se nalazi 
isječak tradicĳ e (Traditionsstück) koja iznosi bit kršćanskog života izraženu 
u četirima karakteristikama (apostolski nauk, zajedništvo, lomljenje kruha, 
molitva).83 Kao važan vid zajedništva u Dj 2,44-45; 4,34-5,11 Luka ističe svoje-
voljno stavljanje vlastitih dobara na uporabu svima u zajednici i pritom ideali-
zira preuveličavajući – »sve im bĳ aše zajedničko« (2,44).84 Dobrovoljnost pred-
stavlja svjedočanstvo o osloboditeljskom aspektu zajedništva koji su u Crkvi 
iskusili obraćenici. Taj materĳ alni aspekt zajedništva davao je crkvenoj zajed-
nici mogućnost samostalnog postojanja organiziranjem vlastitih resursa.85 U 
tom kontekstu, lomljenje kruha kao oznaka života crkvene zajednice (usp. 
2,42; 20,11; 27,35) više ne ostaje na razini pukog ritualnog čina, nego označava 
stvarno životno zajedništvo za Isusovim stolom u njegovu Kraljevstvu (usp. 
Lk 22,30) te predstavlja stvarnu proleptičku participacĳ u eshatološke gozbe.86 
To je Lukin način prikazati ispunjenje spasenjske vizĳ e najavljene na početku 
njegova prvog volumena (usp. Lk 4,16-30) kojim se »siromasima navĳ ešta 
radosna vĳ est a potlačenima oslobođenje«. Gradeći na takvom temelju sva-
kodnevnog ostvarenja ideala Isusova davidovskog kraljevstva, Luka će pru-
žati impresivnu sliku misĳ ske djelatnosti koju poduzima crkvena zajednica.87
2.4. Pavao
Iako je prema metodološkim uzancama trebalo pavlovske spise prve uzeti u 
razmatranje zbog pretpostavljene prednosti pred drugima u pogledu vremena 
nastanka, ovdje smo ih ostavili za sam konac naših biblĳ skih analiza jer nam 
pružaju najviše detaljnih informacĳ a o stavu Crkve prema siromaštvu.
Pavlove autentične poslanice manifestiraju njegov afi nitet Isusu kada se 
radi o životnom stilu te apostolskoj praksi, kao što vidimo zasvjedočeno u 1 
Kor 4,10-13a; 2 Kor 4,8-10; 6,4b-10; 11,23b-29; 12,10; Rim 8,35; Fil 4,13. U lin-
83 Usp. Jürgen ROLOFF, Die Apostelgeschichte, Gött ingen, 1981., 65s.
84 Usp. Raymond E. BROWN, Introduction to the New Testament, Doubleday, New York – 
London – Toronto, 1997, hrv. prĳ evod: Uvod u Novi zavjet, Zagreb, 2008., 281.
85 Usp. David S. Dockery, The Theology of Acts, u: Criswell Theological Review, 5 (1990.) 1, 
43–55, ovdje 52; Raymond E. BROWN, Introduction to the New Testament, 283.
86 Usp. Scott  W. HAHN, Kingdom and Church in Luke-Acts, u: Craig BARTHOLOMEW – 
Joel GREEN – Anthony THISELTON, Reading Luke: Interpretation, Refl ections, Formation, 
Grand Rapids, 2005., 294–326, ovdje 319.
87 Usp. David S. Dockery, The Theology of Acts, 48.
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gvističkom smislu u svih sedam poslanica manifestira se uporaba eksplicitni-
jih termina koji označavaju siromahe/siromaštvo negoli je to slučaj s ostalim 
poslanicama. Tako se u Gal 2,10 pomaganje siromasima (ptōchós) shvaća ne -
izostavnim elementom kršćanskog života, kako u Petrovim tako i u Pavlovim 
krugovima kršćana.88 U Dj 11,29-30 opisan je kako sudjeluje u nošenju kolekte 
za Jeruzalemsku crkvu pogođenu glađu a potom u svojim poslanicama spomi-
nje prikupljanje pomoći potrebitima (usp. 2 Kor 8-9; Rim 15,25ss). Iz njih pro-
izlazi kako Pavao pomaganje siromaha smatra jednim od standardnih vidova 
služenja crkvene zajednice (usp. Rim 12,7s; 1 Kor 13,3ss).89 Apostol u 2 Kor 6,10 
zaključuje katalog nevolja koje je proživio, izjavljujući da je osobno ptōchós: 
siromašan, a obogaćuje mnoge. Time se njegovo osobno siromaštvo predstav-
lja kao posljedica nevolja i tlačenja koja je podnio.90
2.4.1. Protopavlovske poslanice i socioekonomski status njihovih
          naslovnika
Prema novom konsenzusu među istraživačima, smatra se kako je većina pri-
padnika Pavlovih crkvenih zajednica pripadala sloju zvanom pénēs, koji ozna-
čava osobe koje bolje stoje od onih u skrajnjoj potrebi (ptōchós), ali nisu imuć-
ni.91 Polazeći od radova Ramsayja MacMullena92, Petera Garnseyja, Richarda 
Sallera93, Geoff reyja De Ste. Croixa94 i drugih, u znanstvenoj javnosti sve je pri-
sutnĳ im mišljenje o tome kako su članovi prvih crkvenih zajednica pripadali 
donjim slojevima društvene piramide rimskog imperĳ a.
Justin Megitt  u svojim analizama pokazuje kako je u globalizirajućoj eko-
nomĳ i Rimskog Carstva dominirala poljoprivreda: 90% stanovništva živjelo je 
na zemlji i od nje, ali je njihov rad – po principu rimskog »političkog kapita-
lizma« – iskorištavala elita za povećanje svojeg profi ta.95 Uslĳ ed toga gotovo da 
i nĳ e postojala srednja klasa jer je na jednoj strani bila većina onih koji su jedva 
88 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 417–418.
89 Usp. Salvatore A. PANIMOLLE, Povertà, 1209.
90 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 418.
91 Usp. Isto, 418.
92 Usp. Ramsay MacMULLEN, Roman Social Relations: 50 B.C. to A.D. 284, New Haven, 
1974.
93 Usp. Peter GARNSEY – Richard SALLER, The Roman Empire: Society, Economics, Culture, 
Berkeley – Los Angeles, 1987.
94 Usp. Geoff rey E. M. DE STE. CROIX, The Class Struggle in the Ancient Greek World from the 
Archaic Age to the Arab Conquests, Ithaca, 1981.
95 Usp. Justin J. MEGGITT, Paul, Poverty, and Survival: Studies in the New Testament World, 
Edinburgh, 1998., 47.
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preživljavali a na drugoj manjina izrazito bogatih.96 Siromašni su na raspolaga-
nju imali minimum sredstava potrebnih za život ili ponekad bili i ispod njega, 
u stalnoj zabrinutosti kako u doslovnom smislu preživjeti.97 U sličnoj su situacĳ i 
bili i pripadnici nižih slojeva po gradovima, bez obzira radilo se o zanatlĳ ama 
ili običnim najamnim radnicima jer su i jedni i drugi vapili za poslom koji će ih 
barem za neko vrĳ eme držati iznad razine prosjačenja i oskudice.98
Ta stvarnost siromaštva bila je prisutna i u crkvenim zajednicama. Pavao 
u svojim poslanicama ne krĳ e da je siromaštvo bilo povodom napetosti u 
nekima od njih, poput razlika između imućnih i siromašnih na agapama (usp. 
1 Kor 11,17-32), problema primanja i služenja karizmama (usp. 12; 14), pro-
blema življenja ljubavi (usp. 13) itd.99
2.4.2. Prema nadilaženju nepravednih odnosa i siromaštva
No, unatoč prisutnosti siromaštva i problemima s njim povezanima, ipak su 
pojedine Pavlove zajednice akumulirale znatnu dozu materĳ alnih dobara koja 
su proslĳ eđivana siromašnĳ ima.100 Ovdje želimo istaknuti principe i, na pri-
mjeru Prve poslanice Solunjanima te Prve poslanice Korinćanima ilustrirati 
način samoorganiziranja Pavlovih crkvenih zajednica u naporu nadilaženja 
nepravednih socioekonomskih odnosa i siromaštva koje oni generiraju.
Richard A. Horsley korĳ ene tih pokušaja pronalazi u ranom pokretu 
nastalom oko Isusa gdje se »horizontalnom ekonomskom recipročnošću seo-
skih zajednica slĳ edio tradicionalni Mojsĳ ev ideal proizišao iz Saveza o odr-
žanju egzistencĳ alne razine za sve članove zajednice«, kao što je istaknuto u 
Lev 25.101
Justin J. Meggitt , opisujući ekonomsku praksu Pavlovih crkvenih zajed-
nica, nalazi da su one u svrhu preživljavanja pribjegle principu tzv. ekonom-
skog mutualizma, koji počiva na uspostavljanju međusobnih odnosa – a time i 
međuovisnosti – među članovima pojedine zajednice te među raznim zajed-
96 Usp. Isto, 49.
97 Usp. Isto, 5.
98 Usp. Neil ELLIOT, Strategies of Resistance and Hidden Transcripts in the Pauline 
Communities, u: Richard A. HORSLEY (ur.), Hidden Transcripts and the Arts of Resistance. 
Applying the Work of James C. Scott  to Jesus and Paul, Leiden – Boston, 2004., 97–122, ovdje 
98.
99 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 418.
100 Usp. Isto.
101 Usp. Richard A. HORSLEY, I Corinthians: A Case Study of Paul’s Assembly as an Al-
ternative Society, u: Richard A. HORSLEY (ur.), Paul and Empire: Religion and Power in 
Roman Imperial Society, Harrisburg, 1997., 242–252, ovdje 249–250. 
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nicama na određenom području, pa i šire.102 Na taj način Pavao uspĳ eva nasu-
prot vertikalnoj recipročnosti, koja karakterizira sistem rimskog patronata, 
uspostaviti horizontalnu.103 Meggitt  smatra kako je kolekta skupljana i prosli-
jeđena jeruzalemskoj crkvenoj zajednici primjer ne samo pomoći siromašnima 
nego spomenutog horizontalnog mutualizma jer Pavao u 2 Kor 8,13-14 o njoj 
izričito kaže: »Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego – jedna-
kost! U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov 
suvišak bude za vašu oskudicu – te bude jednakost.« Na taj način pojedina 
zajednica, dok u trenutnoj situacĳ i pomaže drugu, zapravo uspostavlja sistem 
međusobne recipročnosti na svim nivoima koji osigurava da će i sama biti 
pomognuta ako to bude bilo potrebno. Time Crkva korigira socioekonomsku 
nepravednost proizašlu iz strukture Rimskog Carstva104 i počinje predstavljati 
ne samo njegovu povĳ esnu kritiku nego postaje uprisutnjenje kraljevstva Bož-
jeg u njegovoj spasenjskoj dimenzĳ i, pa i na ekonomskom planu.
Kolikogod da je metodološki opravdano postaviti pitanje mogućnosti 
precizne rekonstrukcĳ e situacĳ e pojedinačno svake od Pavlovih zajednica 
samo na temelju njegove retorike, isto tako treba reći da upravo ona odaje 
jasnu ideološku kritiku tadašnjeg socioekonomskog sistema i njegova ostva-
renja u praksi.105 U sociološkom smislu vjernici ulaskom u zajednicu trebaju 
učiniti prekid na razini društvenoga života i započeti živjeti u novom okru-
ženju, umjesto starih društvenih veza utemeljiti i živjeti nove.106 Kao što ćemo 
kasnĳ e vidjeti na primjeru Prve poslanice Solunjanima, u pitanju je resocĳ aliza-
cĳ a vjernika (usp. 1,9). U usporedbi sa zajednicama koje su živjele u ruralnim 
krajevima Palestine, mogućnost organiziranja urbanih zajednica bila je daleko 
manja zbog znatno manjeg stupnja njihove ekonomske autonomĳ e. Ipak, i u 
takvim uvjetima Pavlove su zajednice smogle motiva i ekonomskih sredstava 
pomagati druge.107
102 Usp. Justin J. MEGGITT, Paul, Poverty, and Survival: Studies in the New Testament World, 
163–164.
103 Usp. Isto, 157–158; John Dominic CROSSAN, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean 
Jewish Peasant, San Francisco, 1991., 48–71.
104 Usp. Sze-kar WAN, Collection for the Saints as Anticolonial Act: Implications of Paul’s 
Ethnic Reconstruction, u: Richard A. HORSLE (ur.), Paul and Politics: Ekklesia, Israel, Im-
perium, Interpretation, Harrisburg, 2000., 191–215, ovdje 196.
105 Usp. Neil ELLIOT, Strategies of Resistance and Hidden Transcripts in the Pauline 
Communities, 103.
106 Usp. Wayne A. MEEKS, The First Urban Christians, New Haven, 1983., 85–89.
107 Usp. Neil ELLIOT, Strategies of Resistance and Hidden Transcripts in the Pauline 
Communities, 102–104.
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2.4.3. Novi socioekonomski odnosi u crkvenoj zajednici prema
          1 Sol i 1 Kor
Prva poslanica Solunjanima pruža dosta detaljan uvid u kvalitetu odnosa koje 
je Pavao kao utemeljitelj nastojao razviti u solunskoj zajednici. Luka u Dj 17,4 
bilježi da su se Solunjani pridružili Pavlu i Sili. Međutim, to »pridruživanje« 
označava zapravo resocĳ alizacĳ u kojom obraćenici napuštaju dotadašnje veze i 
način života da bi prionuli uz Pavla i Silu kao jezgru nove zajednice.108 Poseb-
nost te resocĳ alizacĳ e čini specifi čna Pavlova uloga u cĳ elom procesu. Za sebe 
kaže da se u tim zbivanjima prema Solunjanima »odnosio kao otac« (2,11-12; 
usp. 1 Kor 4,14-16; Fil 2,22; Flm 10). To nĳ e slučajno jer je u patrĳ arhalnom 
društvu onoga vremena pater familias bio zadužen za cjelokupan proces socĳ a-
lizacĳ e svoje djece dok su se uključivala u širu društvenu zajednicu.109 Dakle, 
Pavao je bio ključan čimbenik nastanka solunske crkvene zajednice. Njegov 
stav koji omogućuje resocĳ alizacĳ u kršćana – a nadahnut je ljubavlju i samo-
prĳ egorom prema njima – postaje uzorom njihova ponašanja prema drugima.
Solunjani su postali Pavlovi nasljedovatelji (1,6; usp. 1 Kor 4,16; 11,1; Fil 
3,16; 2 Sol 3,7.9), gradeći time zajednicu po uzoru na ljubav koju su primali 
resocĳ alizacĳ om.110 Kao što njegova ljubav prema njima »proizvodi« takvo 
ponašanje u njihovu korist, tako će i njihovo takvo ponašanje biti na korist 
jednih drugima. Zahvaljujući novoj kvaliteti ponašanja, na društvenom planu 
grada Soluna kršćanska zajednica postaje istaknuta zajednica. Posljedica toga 
bit će protivljenje dĳ ela društva u kojem žive (usp. 1,5; 2,14) i stoga su primo-
rani oformiti alternativnu zajednicu – novu obitelj u kojoj će brinuti jedni za 
druge i živjeti nove moralne standarde koji će ih razlikovati od pogana koji ne 
poznaju Boga (usp. 4,5).111
O kakvom se tipu resocĳ alizacĳ e ovdje radi, vidljivo je iz upotrebe grč-
kog termina h` filadelfi,a, fi ladelfi a koji je u grčko-rimskom svĳ etu onoga vre-
mena označavao prĳ e svega ljubav među braćom.112 Tako je o bratoljublju, tj. 
»ljubavi prema braći« (4,9-12) pisao i Plutarh, međutim njegovi savjeti tiču se 
108 Usp. Trevor J. BURKE, Pauline Paternity in 1 Thessalonians, u: Tyndale Bulletin, 51 (2000.) 
1, 59–80, ovdje 70–72.
109 Usp. Charles WANAMAKER, The Epistles to the Thessalonians: A Commentary on the Greek 
Text, Grand Rapids, 1990., 15; Trevor J. BURKE, Pauline Paternity in 1 Thessalonians, 70.
110 Usp. Abraham J. MALHERBE, Paul and the Thessalonians: The Philosophic Tradition of Pa-
storal Care, Philadephia, 1987., 52.
111 Usp. James W. THOMPSON, Moral Formation according to Paul: The Context and Coherence 
of Pauline Ethics, Grand Rapids, 1911., 83.
112 Usp. Eckhard PLÜMACHER, filadelfi,a, fila,delfoj, u: Horst BALZ – Gerhard SCHNE-
IDER (ur.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, III, Stutt gart, 1982.–1983.; engl. 
prĳ evod: Exegetical Dictionary of the New Testament, III, Grand Rapids, 1993., 424.
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odnosa između krvne braće i sestara, dok kod Pavla taj termin poprima novo 
značenje: za kršćanina svi oni koji su krštenjem preporođeni Kristovim križem 
predstavljaju novu zajednicu braće i sestara, između njih u vjeri struji nova 
životna povezanost. Stoga u življenje zajedništva s Kristom pripadaju i svi koji 
su mu pritjelovljeni. Uzimajući u obzir te elemente, možemo reći da je fi ladelfi a 
ovdje funkcionalni ekvivalent avga,ph, agapē što je Pavlov uobičajeni termin za 
ljubav.113 Usto, osobitost kršćanskog zajedništva je da ono ne počiva samo na 
vezama među pojedinim članovima određene crkvene zajednice nego se širi 
i na pripadnike druge lokalne zajednice, po Makedonĳ i i Ahaji pa čak i Judeji 
(usp. 1,7-8; 2,4; Mt 10,35.37; Lk 14,26; Mk 3,31-35).114 Od objekta resocĳ alizacĳ e 
postati njezini subjekti i nositelji, znači graditi sasvim novi tip društva. Tako se 
na principu slobodnog pristupanja solunska zajednica izgrađuje kao profesio-
nalno dobrovoljno udruženje (professional voluntary association).115 Činjenica da 
pojedinci dobrovoljno ulaze u crkvenu zajednicu dovoljno govori o njihovoj 
motivacĳ i za vrĳ ednosti koje su u njoj pronašli.
U Korintu je život zajednice trpio uslĳ ed tenzĳ a generiranih upravo 
socioekonomskim razlikama i borbom za moć.116 U tom »epitomu urbanog 
društva kreiranog od imperĳ a« Pavlova crkvena zajednica sastojala se od ato-
miziranih pojedinaca odsječenih od zajednice čĳ u bi pomoć mogli osjećati kao 
i od kulturnih tradicĳ a koje su im ranĳ e pružale korporativni identitet i soli-
darnost kao Sircima, Judejcima, Talĳ anima ili Grcima. Kao slobodnjaci, ali i 
gradska sirotinja, bili su izolirani od eventualne mreže socĳ alne potpore i kao 
takvi predisponirani za regrutiranje u najniže slojeve patronatske piramide.117 
Pavao će ih nastojati reorganiziranjem odvratiti od vrĳ ednosti kojima se odli-
kuje patronatski sistem. Nastojat će sprĳ ečiti prenošenja odnosa temeljenih na 
moći i kontroli – na kojima počiva dominantna društvena struktura generira-
jući siromaštvo i druge vrste inferiornosti – u crkvenu zajednicu.118
113 Usp. Victor Paul Furnish, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Nashville, 2007., 95.
114 Usp. Wayne A. MEEKS, The Moral World of First Christians, 128.
115 Usp. Richard S. ASCOUGH, The Thessalonian Christian Community as a Professional 
Voluntary Association, u: Journal of Biblical Literature, 119 (2000.) 2, 311–328; Richard S. 
ASCOUGH, Paul’s Macedonian Associations: The Social Context of Philippians and 1 Thes-
salonians, Wissenschaft liche Untersuchungen zum Neuen Testament 2/161, Tübingen, 
2003., 162–190.
116 Usp. Neil ELLIOT, Strategies of Resistance and Hidden Transcripts in the Pauline 
Communities, 99.
117 Usp. Richard A. HORSLEY, I Corinthians: A Case Study of Paul’s Assembly as an Alter-
native Society, 243.
118 Usp. Isto, 251.
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U obje od tih zajednica Pavao će nastojati uvesti nove načine ponaša-
nja koji duboko zahvaćaju u socioekonomske odnose te pitanja pravednosti 
i podjele dobara s njima povezanima. Imajući u vidu da je kršćanski život 
nužno život u zajednici kao i to da on mora počivati na drukčĳ im temeljima 
negoli živo Rimsko Carstvo, nĳ e čudo da će te promjene zahvaćati u socioeko-
nomske odnose te u pitanje siromaštva. Pavao u Prvoj poslanici Solunjanima 
stoga naglašava imperativ nove kvalitete socĳ alnih odnosa unutar zajednice. S 
obzirom na to da mrežu socĳ alnih odnosa tkaju sve sastavnice ljudskog života, 
on problem podjele dobara promatra kao pitanje ljubavi unutar nove Božje 
zajednice: ljubiti u solunskoj zajednici (usp. 1 Sol 5,8) značilo je dĳ eliti – u Bož-
joj se obitelji treba dĳ eliti kao što se to događa u svakoj drugoj obitelj. Rĳ eč je, 
dakle, o distributivnoj pravednosti koja oslobađa od neimaštine i materĳ alne 
nezbrinutosti.119 Kao što je na početku djelovanja obećao bitnim elementom 
svojeg poslanja imati na brizi siromahe (usp. Gal 2,1-10), tako je kasnĳ e zahti-
jevao od Korinćana (usp. 2 Kor 8,1-15; 9,1-15) i Rimljana (usp. Rim 15,25-28) da 
sudjeluju u pomaganju siromašnih. Bratska ljubav ne samo da ide za sprečava-
njem iskorištavanja (usp. 1 Sol 4,6) i ovisnosti (usp. 4,12) nego promiče odnose 
jednakosti.120 Na taj način Crkva postaje zajednicom u kojoj se može iskusiti 
oslobođenje od ekonomske eksploatacĳ e i nepravednih socioklasnih razlika i 
skrajnjih posljedica siromaštva. U tu svrhu poduzet će i internacionalni podu-
hvat kolekte za jeruzalemsku zajednicu.121
Isto tako će Korinćanima, umjesto da se ravnaju prema svjetskim kriteri-
jima i traže odgovor na pitanje tko je među njima izvrsnĳ i, važnĳ i itd., slikom 
tĳ ela sastavljenog od mnogo udova (usp. 12,12-27) dati poduku o fundamen-
talnoj ravnopravnosti pojedinih udova – nema važnĳ ih i manje važnih jer svi 
ovise jedni o drugima. Čak ide i dalje tvrdeći da su »mnogo potrebnĳ i udovi 
[…] koji izgledaju slabĳ i« (12,22). Umjesto nutarnjeg raslojavanja proizvoljno 
određenim ljestvicama, zajednica se izgrađuje pomoću ljubavi u kojoj se dĳ ele 
sva dobra. Pavao na taj način pruža egalitarnu vizĳ u kršćanske kenotičke 
zajednice koja živi samoispraženjenje u ljubavi i služenju drugima.122
No, pitanje sistemske pravednosti egalitarnog tipa ne dotiče samo razinu 
socĳ alnih odnosa. Isusovo uskrsnuće, kao dohodište njegove pashe, pred-
stavlja početak preobrazbe koja će za posljedicu imati uskrsnuće kršćana kao 
119 Usp. John D. CROSSAN – Jonathan L. REED, In Search of Paul, New York, 2004., 175.
120 Usp. Ben W. WITHERINGTON, III, 1 and 2 Thessalonians: A Socio-Rhetorical Commentary, 
Grand Rapids, 2006., 118.
121 Usp. Neil ELLIOT, Strategies of Resistance and Hidden Transcripts in the Pauline 
Communities, 99–100.
122 Usp. John D. CROSSAN – Jonathan L. REED, In Search of Paul, 345–348.
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fi nalnu fazu uspostave pravednosti. U ondašnjem Korintu navještaj uskrsnuća 
morao je računati na interakcĳ u s uvrĳ eženim platonističkim dualizmom, 
kojem su bili skloni učenĳ i građani te s druge strane s apoteozom već mrtvih 
rimskih careva, koja je bila predmetom snažne senatorske propagande. Stoga 
je Pavao kao navĳ estitelj uskrsnuća trebao podastrĳ eti snažnĳ e argumente 
za realnost Isusova uskrsnuća te za izvjesnost budućeg uskrsnuća kršćana. 
Čime bi kritičnim raspoloženim Korinćanima mogao »dokazati« da se Isusovo 
uskrsnuće zaista dogodilo i da je u tĳ eku preobrazba cjelokupne stvarnosti? 
Dođite i vidite našu zajednicu obilježenu novim standardom života, egalitar-
nom pravednošću inspiriranom Duhom uskrslog Krista!123 Zajednica je to koja 
svojim nutarnjim životom ispravlja društvene deformacĳ e i, između ostaloga, 
lĳ eči ranu nepravde – siromaštvo! Time se preobrazbeni potencĳ al promjena 
u životu korintske zajednice predstavlja direktnim plodom Kristove pashe – 
muke, smrti i uskrsnuća.
2.4.4. Deuteropavlovske poslanice
Zbog nedostatka prostora, samo kratko ćemo se, oslanjajući se na analizu 
Thomasa D. Hanksa, osvrnuti na govor o siromasima i siromaštvu u deute-
ropavlovskim poslanicama.124 U 2 Sol, poput 1 Sol, Pavao nastavlja govoriti 
o progonstvu koje trpi zajednica (usp. 2 Sol 1,5-7), uslĳ ed čega njezini člano-
vi dodatno osiromašuju.125 Tešku situacĳ u k tome još pogoršava i nekorektno 
pojmljena eshatologĳ a jer su neki članovi prestali brinuti o svojim potrebama 
smatrajući da paruzĳ a samo što nĳ e nastupila (usp. 2,1-12; 3,3-12). Autor Po-
slanice ih svojim uputama nastoji ispraviti, krećući protiv uvrĳ eženog grčkog 
poimanja nedostojnosti manuelnog rada i pozivajući ih na rad kako ne bi bili 
jedni drugima na teret (usp. 4,10-12). 
Poslanica Kološanima ne sadrži direktne izričaje koji bi označavali siro-
mahe/siromaštvo. I ovdje se pojavljuje motiv tlačenja i progona koji pripremaju 
put osiromašenju kršćana (usp. 1,24; 4,10.18). Stoga Poslanica Kološanima poziva 
na nadu u socĳ alne promjene (usp. 1,5.12-13) te na solidarnost sa svetima svih 
društvenih slojeva (usp. 1,4; 2,2.13; 3,12-14), na oproštenje koje vjerojatno uklju-
čuje i ekonomske dugove (usp. 3,13) i dobročinstva potrebitima (usp. 1,6.10; 4,10).
123 Usp. Johan STRĲ DOM, On Social Justice: Comparing Paul with Plato, Aristotle and Stoics, 
u: Harvard Theological Studies, 63 (2007.) 1, 19–48, ovdje 28.
124 Usp. Thomas D. HANKS, Poor, Poverty, 418–419.
125 Usp. Wayne A. MEEKS, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, 
64–65.
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Poslanica Efežanima, poput Poslanice Kološanima, na više mjesta ističe 
one koji pripadaju sloju siromaha (npr. robove; usp. 6,5-8). No, novina koju 
donosi jest žestina kojom izražava protivljenje (usp. 6,19-20) strukturama moći 
(usp. 6,1-18), koje čineći nepravdu »proizvode« siromahe (usp. 5,11).
Slični su naglasci prisutni i u pastoralnim poslanicama. Nailazimo na 
jasno inzistiranje na organiziranju pomoći za udovice, siromašne i robove. 
Spasenje je shvaćeno ne samo kao realnost koju tek treba inaugurirati paru-
zĳ a nego je već sada prisutno u Crkvi preko dĳ eljenja dobara i pomaganja 
siromašnima (usp. 2 Tim 4,18). Dakle, ono nĳ e platonska, nego povĳ esno pri-
sutna stvarnost. Ono što je veoma interesantno i znakovito glede eventualne 
evolucĳ e gledanja na siromaštvo u ranoj Crkvi tĳ ekom I. stoljeća, jest činjenica 
da – za razliku od isticanja poziva na radikalno siromaštvo prisutnog u evan-
đeljima – u 1 Tim 6,17-19 nailazimo na uputu Timoteju koji treba dobrosto-
jeće i bogate pozivati na velikodušnost i pomaganje potrebitih, pri čemu nĳ e 
naznačena mjera.
Zaključne misli
Nakon ovoga kratkog hoda temom siromaha i siromaštva u Svetom pismu, 
uočili smo podudarnosti koje postoje u oba njegova dĳ ela, u Starom zavjetu i 
u Novom zavjetu. Nakon što je već na prvim stranicama snažno i jasno izreče-
na Božja volja da čovjek bude moćno biće koje uživa u materĳ alnom izobilju, 
oba nam Zavjeta pred oči stavljaju činjenicu socioekonomskih nepravda kao 
i pitanje osobnih odgovornosti koje pridonosi pojavi siromaha i siromaštva. 
Ono što je posebice interesantno, oba Zavjeta – gledajući strogo znanstveno-
metodološkom optikom – ozbiljno dovode u pitanje mogućnost utemeljenja 
teologĳ e ili duhovnosti siromaštva u smislu njegova uzdizanja na rang ideala 
koji bi trebalo slĳ editi.
No, i Stari zavjet i Novi zavjet, svaki na svoj način, nedvosmisleno su -
očavaju čitatelja s jasno izraženim fenomenom siromaštva te odnosa prema 
materĳ alnim dobrim uopće. Vidjeli smo kao je Stari zavjet uredbom o jubilej-
skoj godini, a Novi zavjet promicanjem zajedništva dobara i njihova dĳ eljenja 
unutar zajednice označio pravac hoda prema tome idealu.126 Dakle, umjesto 
dosadašnjega konsenzualnog prihvaćanja postojanja »duhovnog ideala siro-
maštva«, koji ćemo živjeti individualistički, svatko za sebe, i na koncu često 
126 Detaljnĳ e značenje uredbe o jubilejskoj godini vidi u: Mato ZOVKIĆ, Isusovo posla-
nje siromasima, bolesnima i potlačenima (Lk 4,16-30), u: Crkva u svĳ etu, 34 (1999.), 3, 
293–311, ovdje 293–299.
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završiti odricanjem od onoga što smatramo suviškom, Sveto pismo u cjelini 
stavlja pred nas ideal dĳ eljenja. Umjesto individualističkog zatvaranja očĳ u 
pred onima kojima je oduzeta moć i dostojanstvo i stoga su sprĳ ečeni ići za 
ostvarenjem Božjega projekta – da svaki čovjek bude moćan i u blagostanju jer 
je na sliku Božju – pozvani smo dĳ eljenjem dobara restituirati braći i sestrama 
sve ono što možemo kako bismo što više išli prema ostvarenju kao bića na 
sliku Božju.
Na temelju dosad rečenoga ideal »siromaštva u duhu« može se ovako 
impostirati: samo siromašan duhom krenut će se boriti protiv siromaštva dru-
gih, prvo razboritim stavom prema vlastitim dobrima, njihovim dĳ eljenjem 
potrebitima a potom i promicanjem kulture solidarnog dĳ eljenja na svim razi-
nama. Onaj tko nĳ e zaista siromašan duhom, neće vidjeti njihovu ugroženost i 
neće pronaći motiva provoditi Božji projekt ozdravljenja čovječanstva. Umjesto 
prepuštanja proizvoljnom i subjektivnom proživljavanju siromaštva u duhu, 
solidarnost koja dobra dĳ eli – bilo po principu jubilejske godine, bilo prema 
novozavjetnim uzorima – bila bi jasna potvrda da smo kao crkvena zajednica 
i pojedinci zaista na tragu ideala naznačenog u Pismu. Umjesto govorenja o 
duhovnom idealu siromaštva i kako vrednovati nečĳ i napredak, oživotvorenje 
ideala dĳ eljenja dokazalo bi da smo već stigli na cilj.
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The journey of exploration of the topic of the poor and poverty in the Holy Scripture 
starts on its fi rst pages and with its accounts of creation. Aft er providing a panoramic 
overview of the main characteristics of each individual group of books, the author fo-
cuses on the issue of whether it is possible to detect a theological discourse on poverty 
as an ideal in the Old Testament. The analysis of the Old Testament texts reveals, 
primarily, God’s will that the human being should enjoy material abundance, the phe-
nomenon of various kinds of social-economic injustices, and an indication on how to 
re-introduce order in this area of life – the most radical measure would be to realise the 
ideal of the jubilee year. 
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The New Testament section of this article begins with some methodological re-
marks related to the diffi  culty of detecting the nature of poverty about which indi-
vidual texts speak, and continues with an analysis of certain expressions in individual 
books or groups of books. A separate section analyses the Pauline writings, which 
off er the most detailed insight into the praxis of the early Church. These two sections, 
which focus on the New Testament writings, are also exploring the possibility to found 
a theology or a spirituality of poverty (based on them) in the sense of it being an ideal 
that should be followed. However, both Testaments actually encourage going beyond 
poverty through the communion of goods, whose sharing within a community signi-
fi es the direction of journey towards the ideal.
Keywords: Holy Scripture, Old Testament, New Testament, socio-economic injus-
tice, the poor, poverty, jubilee year, egalitarian justice. 
